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LOS C A R L I S T A S 
Se ban reunido personalidades sigcifi-
cadas del partido carlista y acordado 
nombrar una comisión ejecntiva que se 
encargue de organizar la campaña eleo-
toral. 
Preside dicha comisión don Matías 
Barrio 7 Mier, Catedrático de la Univer-
sidad Central cegado de don Carlos 
de Borbón. 
En la reunión referida se acordó tam-
bién esponer respetuosamente á den Gar-
les la conveniencia de que contraiga ma-
trimonio tu hijo Jaime, y reservar las 
fuerzas activas de que dispone el partido 
Carlista por ú llega el caso de tener que 
defender la unidad de la patria. 
C A N A L E J A S 
Ha salido el Sr. Canalejas para el Nor-
te de Africa con objeto de estudiar sobre 
el terreno el problema marroquí-
L A CUESTION DE M A U B U E O O S 
El Gobierno ha recibido ya la confirma-
ción oficial de la noticia que venía circu-
lando hace días acerca de haber sido de-
rrotadas las tropas del Sultán de Marrue-
cos por las fuerzas rebeldes que apoyan 
la causa del Pretendiente. 
Esta confirmación ha producido gran 
efecto en todos loa círculos. 
Se relaciona con este asunto una confe-
rencia que celebraron ayer á última hora 
con el Jefe del Chbierro los ministros do 
Estado y Marina. 
Ambos se preparan en previsión de los 
eoontecimientos que puedan ocurrir con 
motivo de las derrocas de las tropas del 
Sultán. 
El Ministro de Estado ha enviado ayer 
por telégrafo instruccionts á los Embaja-
dores de España en Londres y París. 
E l Ntw Yorh Tribune, sfgún te-
legrafían á E l Mundo, sostiene que 
la reciprocidad con Cuba fiólo es 
combatida por nna sola industria 
americana y qne á ésta no le puede 
causar ningún daño, ni la libre en 
trada de los productos cubanos en 
los Estados Unidos, cnanto más la 
reciprocidad que se proyecta. "Una 
de las compañías manufaotureras 
de azúcar de remolacha—añade 
para probar su aserto—ha reparti-
do este año á sus accionistas nn 
dividendo de 25 por ciento." 
Esta actitud decidida del Tri&u-
neék favor del Tratado no deja de 
tener importancia si se considera 
que dicu ódico, órgano auto-
rizado del partido republicano, se 
habla enfriado algún tanto, recien-
temente, en sus entusiasmos reci-
proclstas. 
El 
Bajo este t í tulo leemos en nuestro 
ftpreolable coiega E l Pcpulcr, de Cár-
denas, lo siguiente: 
Ya qne tanto se viene discutiendo 
por IB prensa la ut i l idad qne prodaol-
ría eu ealtivo en esta Isla, aprovecha* 
moa la oportunidad de dar algunos in-
formes que ooa ha facilitado nn esti-
mado amigo nuestro, y no dudamos 
sirvan á aquellos qne se dediquen á au 
onltivo. Nuestro amigo remitió á una 
importante casa de Liverpool ana 
muestra de la oíase que aquí llamamos 
silvestre, porque ae encuentra por 
donde <]uier»| j á pesar de no haber 
eido escogido, ha llamado allí la aten-
ción por la largara y fuerza de su he-
bra y el bril lo y color moreno, algo 
parecido al de Egipto. 
Beoonooida por peritos la han en-
contrado de buena calidad, ootiBándo-
ia á 5.1(2 peniques, ó sea nn equiva-
lente de 12 1,2 oro espafiol libra, pre-
cio muy buperior al que alcanza hoy e) 
americano corriente "middling nplsn^ ' 
que no vale más qne 8 1,4 oro ameri-
cano hoy en NfW Yc ik O orno se ve, 
hay una diferencia de más ds 3 centa-
vos á favor del de Cuba, y no dudamos 
que mejorando la oUge oon so cultivo, 
vt margen resoite UXM uievado, y si se 
usaren semidas de ''sea island,u la 
clase resultarla muy superior. 
Sabemos que los ef florea Lluriá Frei-
ré y L? han reoib;4f> h^oe pooo de los 
EstadosUnidos uu par de quintales de 
semillas de la clase <(fiea iaiand" legí-
tima, y según nos manifiestan están 
dispoestoe a suminietr«»r gratis etas 
C U B A y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Publica una Ktiiciún sflmanal y otra mensnal, ambus lujosas, por ta improtifa). papel y *ncna-
dernación y pr()fusaniftrif.e ilustraila» con excelentes grabado». Lecinra abaudaoU». rariadi. iustructi-
va y amena. 
Suscripción mensual d la* (tos ediciones O C H E N T A C E N I A FOS P L A T A . 
h ú m e r o de pascuas.—Almanaque. 
Se ba pnesto á l««feUa en la Administración, Gahano 79 y en las librería» por esta «emana la E D I -
CION E S P E C I A L D E PASCUAS 6 ALMANAQUE al precio de diez centa»»^ nlata. 
Contie e îameroeofl grabado» ilustrados por el artista Sr. Joaé Ramírez y T .nados matemles 
C. 1839 
(I LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62. 
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J E R E Z D E T A ~ F R O N T E R A 
BE v > N T A E N T O D A S P A R T E S 
Agente general en la República de Cuba: Gerardo Cardona 
Industria núm. 70, bajes. = = 3 A B A N " A 
Cta. 1847 26a 5 D 
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Esta casa acaba de reoibir nn completo sortido de toda dase de 
artícnlcs propios para las FIESTAS DE NAVIDAD Y PASCUAS, J 
llama la ateDción del público h * ••<••* altanos de ellos. 
C a j i t a s de fantasía propias para Mgalo con oofitnras y frotñs abrl-
llantaíis,8, todo Importado de París, sottido variado en formag y tama-
ños P a s a s euí eriorpa en cajitas de nna libra. U v a s de Almería. H i -
gos de Smiroa. D á t i l e s «í* Berbería. Aceitaoas, nueces, avellanas. 
T U I t l l O N X i S ieg)! mos de Jijona y Alicante, yema y frutas, 
membrillo rosado y blanco superiores. 
V I N O S de mesa y postres de loa mejores cosecheros. Ohampag-
nep, cervezas, sidras y licores frannesea. 
Jamones en dulce y L E C H O N E S asados, todo, en ñn, cuanto 
pueda desear para esos días el gusto m i s exigente. 
BEfNi 21, JLA V I N A . TEL. 1300. 
semillas á aquellos agrioultores de es-
ta tona que hayan dooidido hacer sos 
primeras siembras de esta p lan t» . 
Ks indispensable manifestar la ex-
tensión de terreno que se propone sem-
brar, y ellos da rán la cantidad de se-
milla neossaria. 
LOS MÉDICOS CHILINOS. 
Desde la semana pasada se encuen-
tran en esta oapitsl dos emiaentea mé-
dioos ehileoos, los Dres. D . Eduardo 
Garda Oollao y D . Bdoardo Moore, 
qne concurrieron como Delegados oü-
oiaiee del Gobierno de la República de 
Ohila á la Ooafereneia Sanitaria Pan 
Americana reunida en Washington 
recientemente. Profundamente im-
presionados por los brillantes informes 
de ios Dres. Gaiteras y Finia?, refe-
rentes á la fiebre amarilla, vinieron 6 
Oaba á estudiar sobre el terreno lo 
qne aqoí se ha hecho para arrasar con 
nna endemia tan mortífera, aanqne en 
Ohile no se ha padeoido aún de esa 
enfermedad. 
Onando fueron á ofreeerles sos res-
petos al Presidente, el señor Estrada 
Palma les invitó á comer con ól el mar-
tes pasado. Aatigaos amigos del doc-
tor D . Arís t ides Agüero, por él foeron 
presentados en el Ünión Uiob, el Ate-
neo y otros centros, üou el Dr . D . A . 
B. Maeeort, fueron á visitar las Quin-
tas de Balad, la de Higiene, los Hos-
pitales, las de los Oentros regionales 
y varias personas prominentes que de-
seaban oonocer. Por invitación dpi 
Dr. D . Joan Gaiteras, fueron a?tr 
mañana á Matansas, para ver las Cue-
vas de Bella mar, y por invitación del 
Dr . D . Carlos Finlay comieron oon el 
J( fe de Sanidad, ayer tarde, en so 
morada. 
Por la falta de tiempo material lea 
ha sido imposible aceptar machas I n -
vitaciones. Parten de un día á otro 
para Méjico y los Bstados Unidos, 
con rumbo A Buropa, donde as is t i rán 
al X I V Congreso Internacional de flie-
dioina, en Madrid, aates de r e g r e s a r á 
Chile. 
Son tan cultos estos cab&lleros chi -
lenos, que han dejado aqu í nna impre* 
Rión maf agradeble por sus maneras 
dlsrioguidac y entre sus colegas, par-
ticularmente, por los profundos cono-
oifnientoe médicos que poseen. 
E A Z A F R A 
El viérnes entraron en Matunaas loa 
siguientes aaooa de asúoar da loa inge-
nios que á oontínnación se expresant 
Del Armonin 400 
Del Flora 200 
Del Conchita . ' . . 100 
El total de saona de aeácar de 1» sa-
fra actual entrados hasta dicho día en 
aquella plaza, asciende á 19.320. 
Hoy romperá la molienda el central 
Aguada, de Oarol, ubicado en Aguada 
de Pasajeros. 
H a r á de 33 á 40.000 sacos. 
También principiará á moler el cen-
t ra l Algor ta, de Mental ván, en el Be-
oreo, cuya safra será de 30 000 sacos. 
Hasta el 26 del actual se habían re-
cibido en Cárdenas , por el ferrocarril 
de Cárdenas y Júoaro , 39 931 sacos de 
azúcar y 406 bocoyes de miel. 
Eo igual fecha del año 1901: 30 334 
saoos y 1.973 bocoyes. 
Diferencia á favor de esta safra: 
9 547 sacos de azúcar . 
En contra: 1.592 bocoyes de miel. 
E l viéroes se vendieron en Oienfue-
gos 2 000 saoos de azúcar , polarizaoión 
95 1|2, det central Oaraoas, al precio de 
4,25-88 reales arroba a l cottaio del 
buque. 
Por el ferrocarril llegaron á aquella 
plaza 600 sacos del central Hormigue-
ro, 1.330 del Santísima Trinidad y 206 
de La Pattora, que hacen un total de 
2.130 saoos, que se depositaron en los 
almacenes de don Nicolás Cas taño. 
EL PABBS GOmLO 
Ha sido objeto de nn afectaoso reci-
bimiento en Buenos Aires el elocuente 
iigtoan n(*rmellta Padre Gonzalo. 
H» mirto numerosas visitas y al-
guna i estas manifestó, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
"No me trae á Buenos Aires más m i -
sión que la de tratar asuntos familia-
res: tan pronto oomo los termine, qne 
espero será muy pronto, abandonaré 
esta hermosa ciudad, cuya impresión 
me ha sido altamente favorable, para 
dirigirme á Boma, donde me llevan 
asuntos religiosos, pues en A b r i l , qne 
cumplen lee dos años de la exoadenoia 
de mi Orden á que fui autorizado por 
disposición pontificia, tengo que en-
contrarme en España en el convento á 
que me destinen mía soperiores. Pen-
saba émbaroarnae en el vt>por del 30 
de Noviembre; pero tal vez tenga que 
demorar mi viaje por unos días , por 
haber sido invitado á predioar el ser-
món de ta festividad de la Ti rgen 
c! 8 de Dioiembre próximo, en el Hos-
pital Español . 
Aunque sólo me han t ra ído á Bue-
nos Aires aeuotos particulares, da ré 
las conferencias á que sea invitado, 
si para ello me autoriza el l imo, señor 
Arzobispo y el Superior de la Orden 
en esta." 
E l Oirmo Kepañol dice por su parte: 
"Ba inexacto, oomo dine un diario 
ds la oiAñanf». que el falleoimiento de 
su señor padre haya traído al Padre 
Gonzalo á América. Por fortuna, 
aquél vive en Guatemala hace muchos 
años, donde ha sido director de la es-
cuela politéonioa y hoy es director de 
un ferrocarril. Se llama don Antonio 
Arcos y Agui lsr y ha sido coronel de 
arti l lería del ejército español; ea hijo 
acaba de visitarle en aquel país, antes 
de su permanencia en Cuba. 
Eo la visita que ayer hizo el Padre 
Gonzalo al ilnstrísimo prelado obtuvo 
la licencia de éste para ejercer so sa-
grado ministerio durante el tiempo que 
dure su permanencia en Buenos Aires . 
Probablemente Inaugurará sus t r a -
bajos oratorio-religiosos con noa con-
ferencia en la Liga de Señoras para la 
protección de jóvenes que preside la 
señora de Dorrego. 
En Buenos Aires residen los condes 
de Casa Segovia, tíos del Padre Gon-
zalo, y ea primo el Ingeniero don Fer-
nando Segovia y Alvarez," 
LA SELECCION LITEBABIA 
(Sobra un libro dsl Sr- Marohán) 
A todo el que tenga arraigada la 
costumbre de leer buenos libros de l i -
teratura, le será fáoil distinguir la ca-
lidad de una composición literaria, des-
de el primer golpe de vista; y bas ta rá-
le recorrer algunas páginas de un texto 
cualquiera, para formarse una idea de 
lo que vale el autor. 
Ha rá naos quince años, cuando yo 
no tenia conocimiento alguno de la per-
sona del señor Merohan, leí nn ar-
tículo suyo en nn periódico, y hube de 
saborearlo con deleite desde el primer 
párrafo hasta el úl t imo. Desde enton-
ces, engolosinado con tan exquisita lec-
tura, no vacilo en comprar cuanto l i -
bro ó folleto de Merchán cae en mis 
manos. Pooo t a rdé en hallar el tomo 
Estudios orUioot del referido autor, 
inestimable joya de arte literario y de 
sana orítica, digna de codearse con la 
de Sevilla, Ixa r t y Valere. 
Recientemente he adquirido el tomo 
de Merchán VarÍ9dade$, del mismo g é -
nero que el anterior, en el qoe se sos-
tiene á mayor altara, si cabe, la Justa 
fama de tan Insigne literato, verdade-
ro publicista á la moderna, que abarca 
de un modo cumplido distintas series 
de conocimientos qne muy pocos lite-
ratos reúnen. 
Contiena si menoionado libro varios 
trabajos de puiitioa, literatura, econo-
mía, sociología, flloiogía é historia, sa-
zonados con admirables observaciones 
orítioas, que, cuando no convencen 
desde el primer instante, hacen medi-
tar al lector, y sugieren nuevos puntos 
de vista. 
Mencionaré en primer término, oomo 
cosa notable y de gran actualidad en 
satoe momentos, si a r t ícu lo : "La bege-
Grandes Almacenes de Juguetes 
El BOSQUE DE B010NU, 
7 4 " S T 9 9 , O I B I S I P O 7 4 I T 
L a gran exposición de Juguetes que hacemos este año no ha tenido precedente; además de los ex-
pandidos almacenes qne teníamos dedicado á este artículo, hemos agregado un gran salón donde el públioo 
c o n t r a r á 
Desde la muñeca de 5 cts. á $50; 
Menajes y muebles desde 4 cts. á $30; 
Caballos desde 5 cts á $40; 
Linternas mágicas desde 30 cts. á $25. 
En casas para muñecas, muñecas con traje en cajas y baúles, cajas de costura, cestos caprichosos con 
menajes, ferrocarriles, tranvías, vapores y fábrica de vapor, cuerda y eléotríca, cajas pintura, panoplias, sol-
dados, bomberos, caballerisas, casas de campo, quintas, haciendas, nacimientos, tiros al blanco, carpinterías, 
velocípedos, coches y carros con bueyes y caballos, y todo lo más nuevo que han producido los grandes cen-
tros manufactureros y al alcance de todas las fortunas. 
Todos los artículos tienen sus precios á la vista. Ba el número 74 esta bien conocida casa la tenemos 
dedicada exclusivamente para artículos de fantasía, joyería y perfumería. 
Acabamos de recibir la última novedad que han prodaoido Francia, Austria, Alemania, Suiza, Inglate-
rra, España y los Estados Unidos en bronces, porcelanas, bisouit, terra-cotta, metales blancos plateados, en fl-
Suras, centros, jarrones, columnas oon jarrones y macetas de porcelana, ónix y terra-ootta, cuadros, estuches e cepillos y polisnares de plata, marfil, nácar, carey y madera fina, cubiertos de plata cristofle, alfenida y 
otros y un millón de artículos de verdadera novedad y fantasía. 
E l surtido es asombroso y completamente nuevo. F e r n á n d e z y Ayarza, propietarios de estos grandes 
Almacenes tienen el honor de saludar á su numerosa y distinguida clientela y desearle unas felices Pásooas 
y próspero Año Nuevo. 1^33 12a 23 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X^A O U T I A T I V A , V I » O R I Z A i r T » T R B O O W B T I T X J T S N T B 
Emulsión Creosotada de EateU 
61817 • 1 
c nOfl lia-19 dio. 
Lonea 29 de Diciembre 
FUNCION POR TANDAS. 
A las 8 7 l O 
SAN JUAN DE LUZ 
A las 9 y l O 
Zaaa Barracas 
A l a s l O y 10 
El Otro Hunflo 
TEATRO DE UNÍ 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
mooía de la Unión Americana"; en el 
cual, aparta algunas apreciaciones so* 
bre el poeblo yankee, oon las onales no 
estoy conforme (pero que se explican 
en quien haoe ocho aüos esperaba mu-
cho del pueblo Anglo-amerloano res-
pecto á la realisación de nn ideal po-
lítico) admiro la igualded de criterio y 
la altura de juicios oon que pesa en la 
balanza de la razón el pro y el eontra 
de la tesis que defiende. 
Voy á escoger oomo asunto de estas 
líneas, un hermoso art íeulo del ssfior 
Meroháo que figura en el tomo Varie-
dades, oon el epígrafe de " E l mal 
ejemplo en li teraturs", en el oual el au-
tor departe muy donosamente oon otro 
publicista, desplegando nna generosa 
amplitud de conceptos, esmaltados oon 
oportunas referencias y snstaooiosa 
erudición. 
Tema del ar t íoulo: el viejo asunto de 
si es ó no conveniente la critica al de* 
tai l , oomo la orítica de alto vuelo. Ba-
ta es una cuest ión que, si no hubiese 
dado motivo para trabajos tan discre-
tos y hermosos como el d di sefior Mer-
chán, la consideraría perfectamente 
inúti l . 
La crítica, ó sea la facultad de apre-
ciar ó juzgar lo que impresiona nuestro 
ánimo ó nuestros sentidos, es un fenó-
meno corriente, espontáneo é inevita-
ble. Sin esta cualidad no raciooinaría-
moa, ni aabriamoa liarnos cuenta de lo 
que pzsa ó nuestro alrededor. 
Por esta razón me figuro que eso de 
discutir si debiera ó no haber orítica, 
ea tarea completamente ociosa en cnan-
to al éxito de la discusión; puesto que 
se trata de un hecho fatal, preciso y 
persistente. Si nos sentimos inclinados 
á formar juicio dal traje qua lleva una 
persona, y de lo qo* haua ó deja de ha-
cer nn prójimo, ou i «a que también 
habremos de jozgMr espontáneamente 
llevadüM de igaal prurito, las obras ar-
t ís t icas ó oíantífloas, cualesquiera que 
sean. N i cabe dudar de que esa c r í t i ca , 
si es justa, aun siendo molesta é insi-
diosa, muchas veces ejerce saludable 
acción, a modo de acicate qne impulsa 
los autores á estudiar y esmerarse en 
sus trabajos. 
Pero de ningún modo he de admitir 
que la crít ica al menudeo ejerza influen-
cia alguna en loa fallos de la posteri-
dad. 
Esa orítioa logrará tal vez que el es-
critor huero y adocenado se vuelva 
más correcto y lime á la perfeooión sus 
obra»; pero no lutrodnoirá nn átomo de 
fósforo eu na cerebro, ni a lumbrará su 
mente oon nn solo rayo de inspiración. 
Loa escritos qne produzca seguirán 
siendo palabras en el vacio. 
Mientras que, el escritor dotado de 
genio, haga ó no haga oasode la cr i t i -
ca, enmiende ó no sus errores de deta-
lle, no dejará de haoer obras maestras, 
ni dejarán estas de ser inmortales por-
que estén faltas de lima ó plagadas da 
inoorreociones, oomo suoede en Oer* 
vantea, Oalderón, Tlrao, Guevara, el 
Padre Isla; y en nuestros diaf: Zorri-
lla, Oampoaraor y NuQez de Arce. 
191 mérito prinoipsl de laaobras maes-
tras de literatura, hállase en la sustan-
cia, en el oon junto, en la profundidad 
fliosófioa de la idea trascendental qne 
encarnan; en la fluidez, galán ora y con-
diülón de la fraae; y toda esa grandio-
sidad de fondo > forma, pierde nada ó 
mny pono porque la emborronen tales 
é onalea par t ícu las de dicción mal 
pueatss ó indebidas, y algunas pala-
bras impropias ó mal sonantes. Beo es 
menuda broza ó fango que ensocla la 
es tá tua cincelada por Fldiasi basta nn 
plumero ó una esponja para eliminar 
el defecto, haciendo resaltar un pooo 
más grandeza del conjunto art ís t ico. 
Pero, limpiad de ripios la obra de 
un poeta huero y veréis oomo solo que-
da la masa informe y escuálida de un 
globo deshinchado. 
Por otra parta, el ser correcto ó des-
alisado, en este oomo en todos loa órde-
nes de la vida, es nna condición perso-
nal é incurable. Es tá en el carácter 
permanente del individuo; pero en nin-
gano de estos casos dejará el genio 
de producir grandes obra»; ni de ha-
cerlas mediocres el qoe no tenga ins-
piración. 
Y ahora ocurre preguntar: Si la orí-
tica no abre ni cierra las puertas de la 
inmortalidad á un escritor, (oómo sa 
verifica el aeoeao de los grandes en el 
magestuoso templo de la gloria perdu-
rable! ¿Cómo se las compone la posce-
ridad para designar á sus elegidosT 
Véase por qoé singular y curioso me-
dio los buenos autores llegan á toma., 
asiento en la ilustre Academia de lo* 
olésicot. 
A t ravés de las generscionea. se va 
formando nna labor ooleotiva y casi 
incoosoieote, nn trabajo ciego de re-
dnceión de lo malo y selección de lo 
bueno, no solamente en la fama, sino 
también en la materialidad de los I I . 
bros. fisto 6 la postre simula no caso 
admirable de la teoría darwioiana. 
fin mis frecuentes excursiones y 
rebuscas por las l ibrerías, he tratado 
de hallar algunas obras de escaso mé-
rito, qoe se citan en las biografías de 
ciertos autores, obras qae se impr i -
mieren y alanzaron boga en su tiem-
Precios por cada tanda 
piso. Grillé» 1?, 2? 6 3«r. 
Palcos 1? 6 2? piao. 
Lnneta con entrada 
Butaca con ídem 
Asiento de tértulia con idem. 
Idem de paraíso conidem... 
Entrada general. 
Entrada a tertalia ó paraíso. 
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E l viernes, estreno de 
LOS GRANUJAS 
Fumen ü . A L . L O J V E S y M A R G U E S D E R A B E L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
—: • 
la IAP. < 
Diogana. nía . cambio, IQB pueatoe de 
libres están bien proTietoa de las obrae 
Ciásioas más valiosas. Es fáoil encon-
trar a BroUla, Taso, Ariosto, Oervan-
tes, Qievedo, Oalderón, l ío l iere , 3ba-
kespeafs, Solía, Mariana, Isla, Mora-
t io , eto. En tiempo de este último, se 
imprimieron los dramas insulsos de 
Comeila, BU r ival , y no he podida ver 
uno Bolo. A l notar esta carencia de 
las obras malas que se imprimieron en 
aiglos anteiiores, me pregunto: ^Gomo 
es que los libros buenos se conservan 
á t ravés del tiempo, y los males ee 
pierden, habiéndose impreso en mayor 
abundancia estos últimoaT ¿(Jóme es 
que el Q^jote, por ejemplo, abunda en 
todaa las libreríaa de viejo; y de las 
m i l y nna ediciones de libros de caba-
llería que se publicaron á destajo en 
los sigloi del Renacimiento, no ee ve 
íicy un sólo ejemplart 
A l fijarme en esto, vínome á la me-
ínoria una obeervaoión que yo había 
hecho otras veces, y es la siguiente: la 
inmensa mayoría de los que leen, 6 sea 
ei vulgo de los lectores, después que 
han leído un libro, lo abandonan, lo 
t i ran, lo prestan, lo venden 6 lo rom-
pen, empleando ana hojas sabe Dios en 
qné prosaicos usos. Por está rasón el 
libro que cae en poder del vnlgo pasa 
jpot s uohas manos y lleva caminó de 
perc1 r ê S hojea y deatruirae pronto. 
* A i paso que loa hombres de verda-
flero gusto literario, tratan oon espe 
í i a l óáriño loa libros que les agradan, 
y íós quieren aún más después de leí-
tíos. Procuran no prestarlos para no 
perderlos, y loa guardan y conservan 
óoñ esmero. ÍJn fin. hacen v iv i r mate-
rial menlé el libro largos años y aún 
E l que pudiera llamarse lector tan-
posto, es decir: el que t i ra 6 presta y 
destroza sus Ubres despnós que los 
leyó, suele dejar intacta? las obras de 
alto yaior literario, porque no las 
comprende y por tanto no las mano-
sea ni destrpye. y como estos lectores 
forman leglója y solo buscan obras 
ramplonae, resulta que rajan y desue-
l lan todo ese fárrago de ediciones de 
libros medianfliiB y malos, especialmen-
te nóvelas y poesías enrsís, que Inun-
dan el ambiente literario de todas las 
generaciones. Vayan á las librerías de 
viejo y notarán que las novelas de 
brocha gorda casi todas están sncias y 
estropeadísimas de poro usadas. 
fta 'sucede así á las obras bien es 
oritaS que ven la luasde tarde en tarde. 
E l ejemplar que llega á manos de un 
lector ilustrado, es seguro que des 
puéa de leído lo gda rda rá en su biblio-
teca; y por otra parte no eerá fácil que 
í l lector langosta t inque el diente á 
ta l obra, porque ese bicho no gusta de 
manjares delicados». 
jíü ufa hombre ilustrado al morir de-
j a una biblioteca y pasa esta á manos 
profanas, lio probable eé que acuda allí 
el lector inteligente á salvar del náu-
fragio les mejores libros y abandone 
jos demás á la voracidad del lector 
langosta. 
Kn reenmes: tales hechos, observa-
dos todos loé días, dan por resultado 
que las obras eximias, merecedoras de 
alto aprecio, se conservan material-
mente mayor tiempo que las otras fal-
tas de valor literario* Betas últ imas 
desaparecen por sí solas. B l mismo 
Vulgo que las ha saboreado oon deli-
cia, éa el verdugo que las aniquila oon 
BUS propias manos. 
Y al fin y á la postre, aparece que 
generalmente sólo pasan á la posteri-
dad los autores de aquellos librea que 
se conservan largos afios en las biblio-
tecas de los inteligentes; por lo que 
muchos de éstos se quedan admirados 
de ver que los libros de antafio casi 
todos son excelentes; sin adivinar que 
los otret han desaparecido, habiénde-
el borrado hasta la memoria de las 
gentes ignaras que los leyeron. 
Y cuando el sabio crítico de la pos-
reridad quiere jnegar las obras de los 
antepasados, con la Idea de hacer nn 
expurgo para elegir lo bueno entra 
lómalo ; se encuentra oon que la ts-
éegida ya está casi hecha, sin que na-
die lo haya practicado deliberadamen-
te. La mtanua naturaleza de las co-
sas obró el milagro. Tal es el furor 
pon que el vnlgo manosea hoy las no-
velas de Montepío, Qaboriau, eto., que 
dentro de cincuenta afioa no ha de 
quedar ninguna. 
Podemos estar seguros de que la 
langosta literaria, al destruir los libros 
que lee, practica, sin darse cuenta no 
trabajo de selección, y consumirá en 
un par de generaciones toda esa ba-
lurabra de novelas insulsas que infes-
tan la atmósfera litereria. Loa ver-
daderos amateurs, son los que guar-
darán como oro en polvo algunas do-
cenas de libros exquisitos, ooyea au-
tores l legarán á la inmortalidad pór 
el sufragio inconsciente de los que 
aprecian la buena literatura y conser-
van loa buenos libros. 
P. G í E A L T . 
Hovimiento marítimo. 
B L E S P E R A N Z A 
E l domingo fondeó en puerto, procedente 
de Nueva Yoik , el vapor amjrlcano "Espe-
ranza" conduciendo carga general y 10 pa-
sojeroi. 
O L A R A A . O H I R N E Y 
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto el domlcgo, procedente do Mo-
t i l a , con cargamento de madera. 
B L M A R T 1 N I Q Ü B 
Hoy entró en puerto, prooedente de Ca" 
yo Hueso, el vapor amerioauo "Martinique4' 
coa carga y paeajoroa. 
L A O Ü E G A 
Hoy ealió para Paecagoala la goieta ame-
ricana "Omega", en laetre. 
ES HEGBSáRIO VERLO. 
Oon moy poco dinero se puede 
consegnirso el mejor calzado que 
ee conoce, en 
OBISPO ESQUINA A ÁGUIAR 
Peüría E L P A S E O 
Las ventajas y el g ran surt ido 
qne ofrece al p á b l i c o no tiene r iva l . 
Como fin de a ñ o , esta casa quie-
re dar fin á sus grandes existen-
cias, d á n d o l a s á precioa m u y ab. 
ratos. 
e 1351 i3A.i3 
B L A J O H , 
Para Port Tampa ealió l íoy la goleta In-
glesa "Blanch," en lastre. 
L A A L A B A M A 
Con destino á Moblla salió hoy la barca 
cubana "Alabama." 
J U L I A L t J O H E á í B A O H 
El vapor americano de este nombre salió 
boy para Port Arthur (Texas), en laatre. 
H a b a n e r a s 
í y O T A S ) 
E s p e r a n x a C l a s e n t i 
Por vea primera, una cubana pisa 
la escena del Real, de Madrid, y es 
esa cubana, Bspersnsa Olasenti. la 
artista Joven, g a l l a r í a y merl t ís ima 
que no ha mucho tiempo aplaudía 
nuestro culto público en noches inolvi-
dables dei hoy teatro Nacional. 
Del triunfo de la señori ta ü i a s e n t í 
ae hacen eoo todos ios periódicos de la 
Oorte, dedicándole, en aus juicios y BUS 
apreciaciones^ los elogios más lisonje-
ros. 
A manos tengo E l lmparcia\ y de 
su edición fecha 3 del corriente entre-
saoo, en prueba de lo que antecede, 
loa párrafos siguientes: 
"IJQ? nueva tiple presentóse anoohe 
a la sanción del público del Real con 
la popular obrada Verdi Rigoleito. 
La stScrita Eaperanza Olasenti, ar-
tista de notables condiciones y de be-
lla y arrogante figura, encargóse de la 
parte de "Gi lda" , impresionando muy 
gratamente al público 4 su aparición 
en la escena y haoióndose aplaudir 
desde Inego por su vos llena. Sonora y 
bien timbrada y por sus excelentes 
cualidades de cantante y de actrls. 
En el arla Caro nome, escollo de las 
sopranos en esta ópera, la seüorita 
Olasenti consiguió un éxito decisivo, 
que ya se le habla otorgado en el dúo 
con el tenor, y que más tarde tuvo ple-
na confirmación en todo el acto terce-
ro y más especialmente en el ouarmto 
lamoso, dondo la hermosa artista des-
tacó de na modo vibrante y dramát ico 
acentos inspiradou y bien sentidos de 
pasión y de seotimiénto. 
F u é la seOorita Olasenti unánime-
mente aplaudida y llamada á espena 
en los mementos culminantes de la 
ópera y con mayor insistencia y calor 
al final de la obra." 
M triunfo de Esperanza Olasenti, 
que tanto debe lisonjear á todo ouba* 
no, repercut i rá gloriosamente en el 
alma dé mi amigo y oompaüero muy 
querido de redacción, don José B . 
Triay, padrino de la bella y virtuosa 
sfcücrita buyo valor art íst ico reoouoce 
y proclama en e^ys momentos público 
tan entendido como el madri leüo. 
Yaya, á t ravés de los mares, un aa 
ludó para la paisanita gloriosa. 
• 
L a s P o s t a l e s 
Y . , sigo os Madrid. 
También allí, como en la Habana, 
se ha desarrollado la fiebre de las pos» 
tales oon caracteres alarmantes. 
Ensebio Blasco, con su natural é 
inagotable gracejo, refiere en nn ar-
ticulo del .£fcraíií<vameno como suyo 
al fio, lo que copio a renglón seguido: 
(>Yo no tengo derecho, sin faltar á 
todas las oouvenieaoias sociales, de 
dirigirme por escrito á p e r s o n a á quien 
no oonoaco; pero todo el mundo tiene 
derecho para escribirme á mí p id ién-
dome «n mmwMmto para una tarjeta 
postal. 
No hay idea de una oursiteHci pare-
cida. 
tPensamientosl 
No tengo; los que tengo son malos. 
Para acertar, pienso m a l . N i tampoco 
tengo tiempo para i r poniendo fraseoi-
tas en laa diez ó doce postales que re-
cibo todos los días. 
Solamente de la Habana he recibido 
en nn mes oohenta y tres. 
Otras tantas señori tas cubanas me 
piden vn destello de mí imagiaacióo. 
¡Buena está mi imaginación y bneno 
está mi humor para desteVos postales! 
—Nada más que dos ó tres palabras 
y la firma—me escriba nn caballero 
desde un pueblo de Extremadura. 
jTrea paiabraaf 
¡ Adiós para siempre l 
Una se&ora andaluza me envía nna 
postal con un Oapido disparando nna 
flecha; tina monada. 
Esto del amor armado 
me fastidia y me encocora. 
A mi estas cosas, señora, 
ya no me dan resultado. 
Todo el que colecciona se empeña en 
que le envíe pensamientos, como antes 
dije. A fuerza de discurrir he dado 
con los siguientes, qué son profundí-
simos: 
El r eúma es el dolor 4 turno diario, y el 
dolor es la representación de la vida. No le 
aconsejaré á nadie que sea reumático. 
La experiencia del amor, 
limpia, fija y da esplendor. 
Hay algo peor quo estar malo, y es no 
tener tiempo de ponerse bueno, porque 
hace falta para conteetar á los Uteros. 
¡Uuidado oon las tarjetas postalesl" 
Termina el notable escritor diciendo: 
•«La oteéa tengo llena de tarjetaj de 
"sae. Sópanlo los fastidloeoa, import!)-
noe y molestos corresponsales. N i las 
firmo, ni laa oonteefco, ni las devuelvo". 
¡Ay, amigo Blasoo, quién pudiera 
hacer lo mismo! 
« « 
P o r los teatros 
De la ópera iqné l 
Pues que sigue la temporada aun-
que incompleto el primitivo elenco. 
Avelina Oarrera no perteneoé á la 
OompaQíay créese qae la rnUma aser-
te han seguido otroa, oomo el maestro 
Oonizetti, coyes nombres han desapa-
recido de los earteies. 
Saa como fuere, el públioo se ve muy 
satisfecho con que la ópera continúe, 
aunque nos dea ana Travietct tan me-
dianeja oomo la del sábado, en que 
aun l a sefiora Brambiila, despnéa del 
primer aoto decayó de visible manera. 
E l programa de la semana eu nues-
tro gran teatro Nacional pueden verlo 
ustedes en la seooióa de Gacetilla. 
H a b r á tres noehaa de abono y una 
extraordinaria para beneficio del safior 
Blanobart. 
T paso á A i bis a. 
La inocentada de anoche Nevó al 
pcpalor teatro un público Inmenso. 
E l lleno, en esa tanda, era grandio-
so, piramidal, 
i La broma resultó. 
Muy gracioso Gi l imitando á la La-
bal. ttW l?i?£ ^ * n i d o haciendo el pa-
pel de Paquita Biot y excelente 
quer cantando, con el mojono en bfag}* 
el celebérrimo táVgo de JSñteifixnza 
libre. 
Hasta el traspunte Bamos saiió á 
plaza. 
Dirigió la orquesta Villarreal y ya 
esto no fué iccoentada porque el sim-
pático actores un maestro consumado* 
perito, oomo el que más, en cnanto á 
arte teatral ee refiere. 
B l público pasó una hora de h i l a r i -
dad completa. 
Y á propósitos de teatros. 
Hoy marcha don Gaspar Alba , due-
30 del teatro Benacimieoto, de Méxi-
co, para aquella república. 
A lba volverá á fines de Enero oon 
la gran compañía de comedia que ha-
ce hoy las delicias del público mexi-
cano. 
Son los artistas del madrilefio Lara 
qne vienen al Nacional. 
Llevo el señor Alba un viaje muy 
feliz. 
» « 
D e l c a r n e t 
—En grave estado se encuentra 
desde hace varios d ías en su residencia 
del Vedado la señora Alber t ini de 
Bollag. 
Mía votos porque la ciencia de loa 
Ilustres profesores que la asintea lo-
gren devolver la salud á dama tan dis-
tinguida. 
—Háblase de una gran soiróe oon 
Sue despedirá el año el señor Ministro e los Estados Unidos. 
— E l sábado, hal lándose á la mesa, 
á la hora de la comida, fué víctima de 
An accidente el distinguida Qaballero 
señor Francisco de Á r a o g o y Mautil!». 
El doctor Lámar , que fué llamado á 
la carrera, dejó al señor Árango , á los 
pacos momentos, completamente res-
tablecido. 
—Grao animación para la fiesta del 
31 en el Ateneo, 
Ya daré detalles. 
ENBIQQE FONTANILLS. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Oienfuegos, doña María de la 
Concepción Sánohee, viuda de La To-
rra ; 
En Bemedics, señori ta Oonoepción 
Marina y Pérez; 
En Santiago de O aba, P resb í t e ro 
don Tirso Sánobea Oisneros, director 
del semanario " E l Oat j i leo. 
iSUNTDS VAMOS, 
EL EMPRÉSTITO 
Esta mañana se reunió en el A y u n -
tamiento la Qcmlsióo del epipjéstl tp, 
acordando informar favorablemente la 
sollcitnci de Mr. Btantow, relativa á 
que si traoscurtidos dea años el Ayun-
tamiento no efectúa dicha operación 
de crédito por cualquier causa, se le 
aotorice para retirar la fianza de 
$280,000 que tiene prestada. 
EL SEÑOR CABRERA. 
A l dar cuenta en nuesta anterior 
edición de la investidura de Doctor en 
Derecho que recibió el hijo dé nues-
tro mny distinguido amigo Don I ta i -
mundo Oabrera, por enor de caja apa-
reció con el nombre da Ricardo en l u -
gar de Ramiro que es el que lleva el 
graduando. 
KL AGUA EN PINAR DSL RIO 
Según leemos en L a Fraternidad de 
Pinar del Río, el proyecto presentado 
por el Dr . Rubio para dotar de agua á 
aquella oiud&d, ha encontrado la más 
favorable acogida. 
Espérase la visita del Presidente de 
la Repúbl ica , anunciada de nuevo pa-
ra la primera quincena de Enero pró-
ximo, en compañía del ilustrado re-
presentante por Vuelta Abajo señor 
Alfredo Betancoort, para recabar por 
conducto del Ejecutivo y de la ü á m a -
rá el beneplácito y proteocíón del Es-
tado para la realización de obra tan 
necesaria. 
A l decir del colega las líneas gena-
rales del proyecto del Dr . Rubio son 
altamente beneficiosas para la ciudad 
en general, que podrá contar en breve 
plazo oon un completo sistema de aoue-
ducto y cañerías para el servicio pú-
blico y á domicilio, llevando líquido 
potable en cantidad suficiente para el 
consumo particular, riego de calles, 
servicio de incendios eto. eto. 
Los cuatrocientos mil pesos que i m -
portan la conducción del á g u a á Pinar 
del Río, tendido de cañerías , diatriba* 
oión, entretenimiento y reparación, se 
ofrecen en el proyecto del Dr. Rubio 
Sara empezar en el acto las obras, me-lante él recargo de nn 10 p § eobre 
la t r ibutación urbana, cuyos r ed boa 
en t regar ía el Ayuntamiento pára so 
cobro á la Compañía oonoesionaria del 
acueducto. 
CASTIGADOS 
La Secretar ía de Inetroceión Púb l i -
ca ha dispuesto qué ios atumnoB de 
loa tres primeros cursos Ce lá Escuela 
de Medicina legal de la citada OPOOC-
ia, los de Análisis eslpédlaíe?, Prác t ica 
de farmacia y Farmaé^grafía , que an-
tiolparon Ua vacaQÍQoeB, sean conste 
rados como autores de falta gre ve, im-
poniéndoles como castigo á dicha fal-
ta, el que no puedan ser examipadoa 
hasta los exámenes extraordinarios 
del mes de Septiembre venidero. 
CRÉDITOS SOLICITADOS 
La Secretar ía de Instrucción Púb l i 
oa ba eolioitado da )a de Hacienda, un 
erédito de $1.992 90 centavos pera pa-
gó del material oientífioo ú l t imamente 
adquirido para el Insti tuto de esta ca-
pital, y otro de $200 para la instala-
ción del expresado material. 
PROCESADO 
Por falsedad y malversación de fon-
dos públicos, ha sido procesado el Te 
ecrero del Ayuntamiento de Oolóo, se 
ñor don Víotor da Armas, habiéndose 
encargado ioterinameate da la Tesoro 
ría el concejal don Alejo Sotolongo. 
O B K T R O SBPA^OL 
Se idea entre loa nomerosoa espa-
ñoles avecindados en Güira de Melé, 
na, I» creación de un Uantro doode 
puedan congregarse, no sólo los cata 
rales de la península española, si qne 
también cuantos cubanos unidos á 
ellcs por vínculos fl *o8, dsaeeo 
inscribirse en las B ciados. 
Á Y DN T 834 í EN i O 
E l Ayuntamiento de Matanzas en 
3-^lón.JI?I^!y^d5 ^ l 17 del precaets 
S a í ^ f c í r d ó d ó b a t l a suma d ^ oia= 
ooenta pésge psr% regalo ó aguinaldo 
de año nce$o á loa de los asilos de 
aquella oiuda^U 
M U L E T A POR DN OSO 
Dice Patria y Libertad, del Oama-
güey, que encontrándose acampada en 
Banao la t r ibu de gitanos húngaros 
que hace poco visitó aquella ciudad, 
y ofreciendo una función en la noche 
del 23 del aotual, oon los osos que 
traen para exhibirlos en dichos es-
pectáculos, al dirigirse la n iña M a r í a 
Marcos, natural de Alemania, de seis 
años de edad, de la tienda donde dor-
mía en unión dé otros niños, al circo 
donde se efectuaban loa trabajos, hu-
bo de extraviarse, yendo á parar pre-
oisamente al sitio donde estaba atado 
un oso, que, aprisionándola entre sus 
garras le ocasionó lesiones tan graves 
que produjeron la muerte, pocos mo-
mentos después , de la infortunada 
niña. 
L A BIBLIOTECA DSL INSTITUTO. 
Sabana, Diciembre 19 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Señor: Le agradeceré la pnblicación 
en el periódico de su digna dirección 
d.9 las obras que ó continuación se ex-
presan, compuestas y publicadas por 
el señor Francisco Javier Balmaseda 
y de la que hace donación á la Biblio-
teca de este Inst i tuto: 
Tesoro del Agricultor cubano, (3 te-
mpe), 3 ejemplares. 
Los confinados á Fernando Poo, 1 
idem. 
Enfermedades de las aves, 1 idem. 
E l libro de los labradores, 1 idem. 
Fábu las morales, 1 idem. 
El misoelánico, 1 idem. 
Poesías, 1 idem. 
Obras de Francisco Javier Balmase-
da (edición de 1872) 1 idem. 
Oiementina, ó quince años después 
novela), 1 idem. 
Tratado sobre curación de la elefan-
tiasis, 1 idem. 
Oarloa Manuel de Oóspedes (drama), 
1 idem. 
Los amantes de la libertad (folleto), 
2 idem. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias por tan señalado favor queda 
de Vd. oon la más distinguida consi-
deración. 
Eduardo F . Plá. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
En la segunda decena del aotual 
mes de Dioiembre, fallecieron en la 
Habana 135 personas, prevaleciendo 





Enfermedades del corazón, 11. 
Árter io eeclorosis, 9. 
Debilidad congénita, 7. 
El total de muertes ocurridas en el 
mes hasta el 20 de Diciembrn es de 292. 
CANDIDA TORA 
En Jnnta celebrada Anoche por él 
Oomité del Partido Nacional del ba-
rrio de Monserrate resul tó electa la 
siguiente candida t u nv: 
Presidente.—Sr. Araadlo García y 
Aguilar . 
Primer Vice.—Dr. Ernesto Edelman 
y Revira. 
Segundo Vice.—Sr. Fraccisoo Pa-
géa y Avilés. 
Delegados.—Brea. D. Aroadio Gar-
cía y Agoilar, Ernesto Edelman y 
Revira, Antonio García Alonso, F ran-
cisco Pagés y Avi lés . 
Secretario.—Sr. Salvador R. La-
guardia. 
Vice.—Sr. Gabriel P. de Alderete. 
Tesorero.—Sr. Ensebio Gacho y Ne-
grete. 
Vice.—Sr. Joan Rodríguez Lagnar-
día . 
Oontador.—Sr. Aurelio Pagés . 
Vice.—Ldo. Antonio Gilí, 8 1 voca-
les. 
EMPRESA DSL FERROCARRIL 
DE CARDENAS Y JÚCARO 
Azúcar. Miel. 
Sacos. Booys 
Frutos recibidos en 
esta plaza por fe-
rrocarril en la pre-
Sente zafra hasta el ía 23 de Diciem-
bre de 1932 
Recibido en igual fe-




Ha ejdo QdmSrado secretario 4 $ 
co&stiladó de los Estados Unidas ea 
Oien/uegos, el joven den Oscar Oasa-
ño va. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Diciembre 29 de I f c ^ 
En medio de nn entusiasmo indea-
cr ipt ibley una perfecta nnión entre 
todos los componentes do la culta y la-
borlosa sociedad santiaguera, se ha 
celebrado en la localidad la noche tra-
dicional del 24 último. 
Laa conocidas misas de aguinaldo 
eelebradaa cen anterioridad resultaron 
magníficas, espléndidas; respeto y dis-
creción ee destacaron durante Tas ce-
remonias religiosas expresadas, así co-
mo en la úi t ima titulada "Misa del 
gallo"; corresponde tan halagüeño re-
sultado y merecido triunfo al activo 
Padre A . Haza que tiene ya bien asen-
tada en el pueblo su reputación. Bien 
jus t iüaado tiene el humilde elogio que 
le envió desde estas columnas. La ma-
nifestación cívica qne tuvo lugar dicha 
noche no dejó nada que desear. Arte , 
lojo, moderación y absoluta tranquili-
dad. Carrozas de soberbia prepara-, 
ción oon tribuyeron a l mayor lucimíeiíto 
en tan agradable fiesta popukr. Una 
representaba á la Industria y al Oo-
merolo, de la mueblería "La Popular", 
de A . Aparicio; otra á Ouba, América 
y España ; otra á la Jostlola y Liber-
tad; otra del Ouerpo de Bomberos. Un 
art ís t ioo vapor, que construyó el labo-
r.oso obrero José Domíngne» A l vara-
do; otra representando la torre "E i fe l " , 
todas las cuales eran objeto de mar-
cadas celebraciones por parte del pú-
blico. 
Bn las expresadas carrozas osten-
taban sus encantos Ia§ bellRS señori-
tas Roea la Oampe, la Velazoo, Dora 
Hernández , la Mikleff, y Milauós. Es-
ta representando á toda perfección el 
tipo indio; Juana María Pérez , L l a -
nas, Renó Salbalosa, Oarolina Placen-
cia y otras que no podemos re-
cordar. 
E l barco lo d ir igía el r isueño y ale-
gre oapi tán Eduardo Redondo. 
Tan agradables fiestas fueron dolo-
rosamente amargadas días después por 
nn suceso trúgico. 
Domingo López, obrero de la fábrica 
"LaOrema de Ouba", donde trabajaba, 
fué agredido, cuchillo en mano, por el 
joven obrero Olandio Ramón Oohoa, 
produciéndole ins ten táneamente 1 a 
muerte. 
Nadie se explica el hecho cometido 
por CKhoa, que disfrutaba de mny 
buen concepto entre los vecinos; pero 
los más lo atriboyen á los celos.—X. 
ÜLT1MA HORA 
Hoy, á las cuca y media de la maña-
na, feé extra ído del mar frente al Dique 
dePeeant, por el vigilante n0 533, Jpan 
May toque y dos individuos más, el ca-
dáver del desgraciado Angel Pascual 
Garc ía , el cual so arrojó al mar en la 
noche del viéraes último desde á bur-
do del vapor "Victor ia ." 
Dicho cadáver fué trasladado á la 
esplanada de la Inspección del Puerto 
por el policía del mismo número 8. 
1 DE LA POLICIA S E C E E T A 
Ante el sargento de guardia Sr. Ma-
riño compareció ayer don Hipóli to 
Biano'), vecino de Riela 42, altos, ma-
nifestando qne en la madrugada de di-
cho día lo faeron robadas varias pie-
zas de ropa que tenía en so habita-
ción, habiendo recuperado algnnas de 
ellas en la azotea de la oasa, lo mismo 
que el perchero en que las tenía col-
gadas. 
La ropa robada la ava lúa el señor 
Blanco en 29 peaos oro, é ignora quién 
sea el autor del hecho. 
Diferencia á favor de 
1 9 0 ^ . , . . , 7.747 
I d . en contra de 1992 1.462 
Cárdense 24 de Diciembre de 1902. 
En la calle de los Desamparados, 
entre Habana y Oompoatela, fué de-
tenido el blanco José Rodríguez, por 
haber maltratado do obra, dándole de 
golpes con nn palo, al menor Miguel 
Gotiérrez. 
Lorenzo Viedo Oruz (a) el "Sar-
gento," mestizo y veoino de San José , 
esquina á Aramburo , f aé detenido por 
tenerlo reolamado el Juez de instrnc* 
oión del distrito del Centro, en causa 
por hurto, en la casa número 23 de la 
calle Ancha del Norte. 
A un excursionista de los Estados 
Unidos, que ee hospeda en el hotel 
"Thowe^' , calle del Prado 71, le hur-
taron de aa habi tac ión la suma de 
doscientos setenta y cinco pesos papel 
moneda americana, y se sospecha que 
el autor lo sea un joven nombrada 
Walter ^ d g e s , que hace pocos d i | a 
vino de OayO Hueso, y el cual ha sido 
detenido y puesto 6 disposición del 
juzgado compatente. 
Yi UE6AR0N 
LOS GUANTES DE CABRITILLA 
BLANCOS, NEGROS Y DE COLORES 
E E Boas de phima: tenemos el mejor surtido 
del Mundo. 
Cnellos de Nutría muy Elegantes. 
SALIDAS DE TEATRO: son las de más fantasía 
qne inventó la moda. 
Siempre tenemos novedades en A B A N I C O S , 
S O M B R I L L A S , A P L I C A C I O N E S D E G Ü I P U R y 
nn mi l lón de novedades. 
En La 1T( 
Galiauo 81. 
M I 
E S T A D O ^ I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Willemstad, Oarazao, Diciembre 29 
P R O Y E C T A D O 
GOLPB D B E S T A D O 
Pergeñas bien informadas assgnran po-
sitivamente qua el Vicsprasidente Qómez, 
de Venezuela, proyecta llevar á cabj nn 
golpe de Estado contra el Presidente Cas-
tro. 
G B A N C O M B A T E 
El sábado hnbo en las cercanías de Co-
ro, Venezuela, un gran combate entre laa 
íaerzas del gobierno 7 los revolnoisnarlcs, 
logrando estos conservar sns posiciones* 
C O S T E A CASTRO 
Ha salido para Camarebo, Venezuela, 
el general Vidal oon cinco jefes partida-
rios del general Matos. 
Koma, Diciembre 29 
E X C O M U N I O N 
Annnoia L a T r i b u n a qne S- S. el 
Papa ha ordenado qne sean escomnlgados 
los promovieres del oisma de Pili pinas* 
La Qnáira , Dioiembre 29 
E S 0 A 8 B Z D B V I V E R E S 
A consecuencia de la escasez de alimen-
tos producida por el bloqned témese ocu-
rran en este puerto algunos motines-
Willemstad, Diciembre 29 
G U E R R A R E N O V A D A 
Los revolucionarios venezolanos han 
reanudado las hostilidades contra el go-
bierno* 
Caracas, Diciembre 29 
B U E N A DISPOSICION 
Créese que el gobierno venezolano está 
dispuesto á haeer cualquier concesión 
que se le pida con objeto de poder llegar 
al arbitraje. 
Brnselas, Diciembre 29 
CONFESION 
Dice el "Petlt Bien" que Mr- Girón, el 
profesor de francés de les hijos de la prin-
cesa heredera de Sajonia» con quien se 
fago ésta» confiesa ser padre del sesto 
hijo que ha tenido la referida princesa. 
Londres, Diciembre 29 \ 
D B R T O T A D E L S U L T Á N 
Confírmase la noticia de la derrota que 
han sufrido las tropas del Sultán de Ma-
rruecos, quienes abandonaron todo lo 
que tenían 7 huyeron hacia Pez. 
Corren rumores de que en este encuen* 
tro hubo unas 2,000 bajas entre muer-
tos 7 heridos* 
Dicese que las tropas rebeldes mar-
chan contra Pez, cuya población en ge-
neral es hostil al Sultán. 
Ñápeles , Diciembre 29 
TERREMOTO 
Ha habido en Siraousa, isla de Sicilia, 
un fuerte temblor de tierra. 
P U E B L O S DESTRUIDOS, 
San Petersbnrgo, Dioiembre 29 
Ademas de la ciudad do Andijan! han 
sida destruidos por el terremoto cnce 
pueblos que había en sus cercanías. 
Washington, Dioiembre 29 
P L A N D E R O 0 3 S V B L T 
El Presidente Roosevelt proyaota pro-
}oner que se rsanao en ésta las represen* 
imtes de Venezuela y da las potencias 
europeas, para acordar los puntos que 
n n de somaterss á la dsoisiói del T r i -
bunal de la Haya* 
Madrid, Diciembre 29. 
PRECAUCIONES 
'En vista da las complicaciones que 
pueden surgir de los suoasos de Marrue-
co:, el gobierno español ha dispuesto que 
se movilicen las tropas necesarias para 
reforzar á la mayor brevjdai las guarni-
ciones de Cauta y Malilla. 
T e l é f o n o 1 6 6 8 . 
N O T A : Grandes colecciones de Tarjetas Postales. 
29 De 
do 8 i á 84 P. 
CA.SA.S DB GA.LaaiO. 
Plata española de 781 á 781 V. 
CaldarUla de 79 á 80 V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de i á 4* V. 
Oro americano cont r i 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . 
Oro americano contra / . 071 p 
plata española \ 
Centonee á 6.70 plata. 
En cantidades... . . á 6.72 plata. 
Lnises. á 5.35 plata. 
En cantidades á d.37 plata. 
El peso americano en / , 1 .í7. 7 
plata e s p a ñ o l a . . . . S * 
Habana. Diciembre 29 do 1902. 
L A R E G E N T E 
CASA DE FBESTAMOi 
T ^ T X T T ? VI C \ en todas cantidades 80-
l y ± l ^ l H i J X V y brealhrtjaay valores. 
I N T B H B S M O i I C O 
Antonio Alvarodiaz y Comn, 
CADA OOÁL LO 8010 
y fae casas á ocupar el Ingar que de dere-
cho lee correeponde. Seotando eeto como 
lev, ea Incuestionable que la peletería 
debe ocupar el prixeroentre las de su giro, 
por ser la decana, condición y novedad en 
los artículos que expende, legalidad en la,jp 
traceaccioncs y baratura sin igual. Para 
cerciorarse de qne no son un reclamo estas 
manlfeetacionee, acudan á 
y ealdrán convencidos de que no puede 
haber compatencia posible con la peleter ía 
del os Portalei do Luz.—Teléfono: 929. 
c 1790 1 
LA COIPITIDORA GADITANA 
GEiH rmiGl DE TABiCOS, CIGARROS T PiQCSTH 
X>S P I C A D - T O A 
DE LA 
VDA, DS MANUEL CAMACHO E HUO 
S 1 A . C L A M A 7 . H A V A N A , 
• 1375 864-9 i»-UDb 
D I A R I O D E f - A M A R I N 4 . - D i c l e m b r 6 29d8 1902. 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de _ j _ ^ 
~ m i Almanaque 
Diciimbre 
Batalla de Garellano 
Fué ana de iaa más 
S O i ^ i ' ^ n t é a páginas de la 
• hietori» del Grao Oapi-
Laces I táQj Gonzalo Fe raáüdea 
• de Córdoba. Acampa-
• • • B B S Bao eas tropas a QQ lado 
del rio GareÜa&ó, f él 
lado opuesto lo ooopabaa las {rancesas. 
Más que la mirada de ano y otro oon-
tendiente, tenia fija toda fiaropa en 
ellos la vista. Mandaba á los franceses 
nn general Italiano, el Marqnéa de Sa-
lo zzo, y ocupaban ans fuerzas lugar 
más elevado y menos insaluble que las 
española?. Las eaoaseces que sufrían 
los francos itaUancs tenUnlos algo des-
moralizados. 
No perdía su tiempo al Gran Capi-
tán, pues ayudado por el embajador 
fle España de Boma, Franoiaoo de Ho-
jas, legraba reooooüiar á los Ursinos 
oon los üolonas, sus aliados, y logrado 
ésto, presentóse en sn oampamento el 
jefe de aquellos, Bartolomé Albiauo, oon 
3 000 hombres, quien le invi tó á pasar 
el rio cuatro millas más arriba de don-
de tenían sn oampamento los franosfes. 
Aceptado al contejo, la aoahs del 27 de 
Diciembre de 1503, por cima de baroas, 
toneles y ruedas de carros, a t ravesó el 
rio la mayor paste del ejército español, 
que al día eigniente se encaminaba al 
campamento francés. La retaguardia 
española, mandada por Andrade, debía 
cruzar el rio por el pnonte de los fraa-
otees. 
A l verse éstos sorprendidos, prepa-
reron su retirada á Qaeta, y el Gran 
Oapi táa , para embarazarlos en su bui-
0a, envió la caballería ligera, al man* 
do de Oolooa, que alcanzó la retaguar-
dia, eostecisndo con ella personales en-
ónentros en los sitios más difíciles. E l 
Marquép de Baluzzo mandó hacer al-
alto á sus tropas al llegar junto al 
puente de Mola di Qeeta, donde se tra-
bó el combate. Terrible y sangrienta 
fué la luchz; heróloo el esfuerzo da lee 
frenoescE; ya vacilaban los españoles, 
on&ndo la llegada de Gonzalo vino á 
reanimarles. Momento terrible de va-
cilación fué aquel en que el Gran Oa-
p i t án cayó del caballo; pero al levan-
taree, exclamó: 
— £ a , amigos, que pues la tierra nos 
abraza, bien nos qciere. 
En esto llegó Andrade oon la reta-
guardia, embistieron al enemigo por 
tres puntos diferentes los tres cuerpos 
de ejército, y los franceses heyeron des-
ordenados, acosados por la c a b a l l e r í a , 
dejando art i l ler ía, banderas y bagajes, 
y sofriendo horrible estrago. Cuatro m i l 
hombres quedaron en el campo y no 
menor fué el número de los Leridos y 
prisioneros. 
Tal fué la famosa batalla de Gara-
llano, el 29 de Diciembre de 1503. 
BEPOBTSB. 
R e v i s t a M e r c a n t i l . 
Habana, Diciembre 27 ds 1902. 
AZÓCABES.—No obstante haber loa com-
pradores continuado demoatrande deseosde 
operar sobre la base de laa cotizaoionee de 
Nueva York, como lae pretericiones de loa 
hacendados son más elevadas, ninguna 
operación importante que sepamos, t a 
podido efectuarse en la semana, siendo 
también una remora á la venta de azúca-
res por entregar, la resistencia de los com-
pradores en adelantar dinero sobre el f ru-
to, único aliciente que podría inducir los 
hacendados á aceptar les precios vigentes, 
supuesto que esperan consegoirloa mayores 
más adelante. 
No obstante estar ya firmado el Tratado 
de reciprooidad conloe Estados Unidos, 
los hacendados en general se preocupan 
poco de él, la experiencia que adquirieron 
en la pasada zafra á costas de grandes pér-
didaB,lea ha enseñado á no confiar dema la-
do en la conoesión arancelarla de parte de 
ios Estados Unidos.cnyos beneficios, aunque 
pequeños, f 1 06 en saco de 320 libras, pue-
den demorarse todavia par macho tiempo, 
siendo por ahora el mayor aliciente para la 
zafra, los buenos precios que se han obte-
nido on las úl t imas ventas de la semana 
anterior. 
A l cerrar, cotizamos nomtnalmente, de 
4.1(16 á 4 3¡ 16 rs. ar., por centrifugas, de po-
larización 95i960 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrlfagaci, 
tipo do embarque, pol. 96, en los dos me-
ses antoriores, fué como sigue: 
Octubre 3.50 ra. ar. 
Noviembre 3.S0 ra. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cénesele este puerto, desde 1° de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos basta 
el 27 de D i -
ciembre. 
T o t a l . . . . 
Salidas hasta 
el 27 de D i -

























ISO S E I N F L A M A 
c 1331) 
Infalible contra la calvicie, 
^ caspa y demás enfermedades 
del pelo. 
HH Pídase en todas las perfu-
fefc merías y farmacias. 
( ¡ § EBPEESENTANTE ÍJN CUBA 
g AMASO PEREZ Y COMP. 
nlt 
C O C i B l A Ü T O f f l á T Í C i T M í 6 á L 
CC3 
i 
Sin üumo, ceniza, nollín ni calor al exterior 
Gasto diario de D O S & V E I N T E Y C I N C O cents, s e g ú n t a m a ñ o 
I P I R . X J I E G B . A . S 
Gftf taba antes 
diaiiamente 
en carbón. G aef a H bo ra 
l^ra. D? Marta Abren d« 
Estórez 
Dr. D. Francisco Cabré-
_ ra Saiivedra -
Sni. Viada de t arrá 6 
hijo 
Fábrica de tabacos A-
guila de Oro 
Sres. Alvarez, Valdés y 
Cíntiérrez 
Hotel Perl i de C a U . . -
greu. Fernández y lino. 
Fedoria La B o r i a . . . . . . 
Sres. G. Fernández y 





















en taji.( u. Gasta ahora 
Oaf4 Rnropa . . . . . . . . . . 2 pesos 
Hotel Comerrio.. 1.50 rta 
Cafó Amboa Mandoa 
Sr. D Marcelino Santa-
M a r í n . . . . . . 
Almacén da tejido* La 
Elefante 
Peletería La PriBoera.. 
Sr D Marcoa Carvajal 
Cafó Arco do Pe lón . . . . 
Sr. D Joaó Feroáodes 
Gnerra-Pioai del Rio 
Sr. D Joaé A IODÍO, San-


















Se dan referencias de maobaa 
Unico depósito M U E A . L L A 7 
c 1885 
más qne hay instaladas. 
5.— Gerardo Villanueva.—Habana. 
I5a-13 De 
F O L L E T I N 83 
L A M U J E R F A T A L 
liTeli bistóiieo-sociil 
POE 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
Continaacióa) 
1 De tal i roáo qoe podía obserFar per-
feocamette el rreüro de R aett», míen* 
tras ésta Tela el sayo indíat intamente, 
en la sombra. 
Landry nór i qoe Bosetta oontiona-
ba eieaapre be11ísia3», si bien ana feo-
clones re habUn a d í l g z i lr jSaaojos 
leLZiban na reeplaudor febril y en ea 
osbeilera de ébano sa viese algana he-
bra pla tead». 
. La daqaeea se dejó eaer como ren-
dida, y con débil voz; 
— B ! criado me ha dicho—murmu-
ró—qoe no estaba astel sólo. 
—131 criado ha dioho la verdad,— 
reepondió Landry ele alterarse;-pero 
la persona que estaba conmigo, se ha 
retirado á sus habitaoionea, actes qoe 
usted, sefiora marquesa, me honrase 
oon sa visita. 
Los ojos de Ro?etta so auimaroQ t o -
dav ía máe; su peoho se di la tó con 
í u e r s a . 
—¡Y esa peraona—dijo oon los dien-
tes apretados—es ana mojer ana 
mujer ó quien usted amal 
Lándry hizo nn gesto que le hubiese 
envidiado nn actor. 
« - P e r d ó n e m e usted, eeflora marque* 
sa, pero no creo tener el deber de con-
testar á au observación. Oreo que en 
mis aeontos privados nadie tiene el de-
recho de mer.olarie. 
—¡Da veras?—exclamó Boeetta no 
pudiendo oon tenerse ya.—¡Pues yo me 
tomo ese derecho! Vamos, cese la co-
media, Ernesto; usted sabe quién soy 
yot nomo yo sé quién es usted. 
£ la miró, y aquella mirada era tan 
fría, tan despreciativa, qne Bosetta sin 
tió que se le rompía el corazón. 
¿Quiere usted tener la bondad de 
explicarse, marquesa! Porque no la 
comprendo.. . . Yo soy el pintor Lan-
dry y usted es la marquesa Franco. 
—¡Acabemos ! -g r i t ó impetuosa, fu-
rica», la m»rqaeBa.—Tá me has cono-
cido como yo á t í . . . ifla t u Bosetta la 
nl&a que tan locamente amaste nn d ía , 
la que está delante de tí, como tú crea 
Ernesto Ariald! , mi Ernes to . . . . 
E l artista permaneció frío, impasi-
ble. 
—Ahora, 6 mi vez, marques»,—di-
jo—pregunta ré , jqué comedia es esta! 
Conocí a nn joven bueno, honrado, nn 
italiano llamado Ernesto Ar ia ld i , que 
hace muchos años, se enamoró loca 
mente de una joven llamada también 
Bosetta, con la ocal vivió más de un 
alio, la hizo madre, y por ella cometió 
una mala acción, que la misma justicia 
le perdonó, en vista de las cirennstan 
ciaa que rodeaban al desgraciado... 
' ' A l Jo veo, sin embargo, vióae obli 
gado á abandenar en patria, y antea 
El tiempo cálido y seco que sigoió pre-
valeciendo hasta modiadoa da semana, ha 
obligado á cierto mimero de hacendados 
qae proyectaban empezar á moler en la ú -
tima quíceena de este res , á aplazarlo pa 
ra principies del entrante! y por lo tanto no 
creemes que pasen de 40 los irgenioj qae 
eetén funcionando hoy. 
Pero desde ayer está soplando on inerte 
viento del norte que ha prodce'.do baja en 
la temperatara, cambio sumamente favora-
ble para la caña qae se acabará de madu-
xar, lo que permit i rá que tedoe be ingenioe 
de la Isla ee pongan en marcha tan pronto 
como paee Año Nuevo, por haber desapa-
recido el inconveniente de la poca dansidad 
en el jugo. 
Una de las razones que existan pa-
ra creer que la zafra de este año será ma-
yor que la anterior, es que ba quedado en 
el campo mucha caña eemtrala en la pri-
mavera del año snterier y que, por falta de 
aguas en tiempo oportnno, se t^uedó raqui-
tica y no so pudo moler en la pasada zafra, 
habiendo este año, además de esa caña, 
otra que se sembró posteriormente y ha ad-
quirido tan buen desarrollo, qne podrá 
molerse el año entran e junto oon la prime-
ra, creyéndose fundadamente qne mediante 
esta circunstancia quede rá companeada la 
merma que ha resultado de la falta de c a í -
dado á los campos, á confecuencia de la 
depresión del mercado azucarero en el cur-
so del año. 
MIEL DB OA3A.— Sin oparaoionea á qae 
referirnos, ni existencias ea primaras ma-
nos, los precios rigen enteramente nomina-
les. 
TABACO.—Rama. — A coneaenencia de 
malas noticias de la Vuelta Abajo ee sostie-
nen con extraordinaria firmeza los precies 
por la rama de dicha procedencia, habión-
dese pagado de $50 á $55 tercio, por tripas 
nada boenaa y de $65 á $75 id. por las l i m -
pias; las colas, que tienen también buena 
demanda, ee han vendido de $15 á $20 q t l . 
May aoiioitado el tabaco de Remedios, 
del cual ee han vendido aobre 30,000 ter-
cios, á precios sostenidos 
Torcido y Cigarros.—Continúa la anima-
ción en todas laa fábricas qaa se están 
esforzando para dejar cumplimentadas á la 
mayor brevedad, las órdenes qus queda-
ron en suspenso á causa de la úl t ima 
huelga. 
AQtTABiíiEKTB.—Con demanda modera-
da, loe precios ri^en algo más Hojos de $10i 
$ l U los 125 galonea, base '¿2 grados, on 
casco de castaño, snbre el muelle, y de 
17^ á $8i id . el de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL —LOS precio» do este espíri tu 
ee sosiieceo de $32 á $35 pipa do 173 galo-
nes, marcas de primara, y de $22 á $25 id. 
por las da segunda. 
^EKA —La blanca continúa escasa y sos-
tenida de $.8 á $29 qt l . 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $2(5 
quintal. 
MIEL DK ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior, precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
MESCADO M02TETAEI0 
Y DE VALOSES 
CAMBIOS: Muy quieta la demanda y eln 
mayor variación loa tipos, que cierran hoy 
bastante fioátenidoa por la escasez relativa 
de papel. 
ACCIOKBS v VALOBES: Con regular de 
manda sublerggrdos ó tres puntos las coti-
zaciones, paro nablóndose encalmado aque-
lla, voiv.ó á predominar el anterior tono de 
fl>jelad. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desdo I r úi Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.635.736 S 14.085 
En la semana... " 4.000 " 13.000 
TOTAL hasta el 
27 de Dcbre . . " 1.639.736 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 687.899 
27.000 
896.429 




riormente $ $ 850.339 
En la semana... " . . . * 
T O T A L al 27 de 
Diciembre $ $ 830.339 
Idm. igual fecha 
en 1901 • 1.511,655 " 36.000 
PROYECTO DE L E Y MUNICIPAL 
[Coationa] 
CAPITDLO XXIV 
D E L A S OONDIOIONSS L K G A L S 3 D S L 
P B B Í U P U E S T O 
Articulo 1S4. E l presupuesto formado en 
la forma preceptuada comprenderá loa gas-
tos qoe por cualquier concepto hayan de 
hacerse y los ingresos desti -adoa á cubrir-
los. En el presupaeaco han de estar, preci-
samente, equilibrados los gastos y ios in-
gresos y no podrá contraerse ninguna ob l i -
gación ni hacerse ningún psgo que en él no 
estuvieren reconocidos. El fefu tisoal co 
mienta el dia 1? de Julio y termina el 30 de 
Junio del siguiente año-
Art . 183. El presupaesto ee compondrá 
de des grandes estados; número uno de in-
gresos, y númere dos de gastos. 
Ar t . 186. En el estado número ano, ee 
uepararáa de un modo claro y terminante 
dos conceptos tribntivos; Ingresos obligato 
torios, é Ingresos voluntarios. No podrá 
apelarse á usar los seguadoe sin haber ago-
tado los primeros. 
Art . 187. En el catado número dos so 
separarán de no modo claro y completo laa 
asignaciones para dos conceptos; el de ma-
terial y el de personal. 
Los gastos de personal oa podrán exce-
der en ningún cas - del cincuenta por ciento 
de la totalidad dol presopueajo legal. 
Ar t . 1S8. En el estado número uno ee 
dividirán los asuntos en laa secciones, capí-
IQÍ s y articules necesarios para óepeoifí-
car el concepto de cada ingreso. 
Ar t . 139. E l estado númaro dos rela-
cionará las asignaciones de uno y otro con-
cepto, material y personal da loa servicios 
municipales en \ \ forma siguiente*. 
1? Cantidades nececariaa para e! cum-
plimiento de las sen teñólas firmes que se 
hableren dictado contra el Municipio y 
para el pago del capital é intereses de la 
deuda hipotecaria, si la hubiere, ó de paga-
rés que venzan dorante el año fiscal. 
2? Déficit del presupuesto anterior, si 
existiere. 
3 ' Oficinas Municipalsa establecidas en 
la Casa Consistorial. 
a. —Alcaldía y ílependencia. 
b. —Secretaria y empleados da ella. 
c —Contaduría y empleados dependien-
tes. 
d.—Alumbrado, efectos de escritorio, ser-
vicio y gastos menores del Salón de Sesio-
nes, 
En cada inciso ae hará la neceaarla sepa-
ración, con toda claridad entre el material 
y los sueldos del personal y gastos de escri-
torio. 
4? Sanidad y Beneficencia, 
a —Módicos titulare?, aaelios y gastes 
menores. 
b.—Servicios de medicinas por Farmacia 
Municipal, condiciones de la contrata, 
número de pobres, cantidad estipulada ó 
presupuestada para servirla por admiois 
tración. 
o—Practioantea de meJicina, cirojía y 
partos; sueldos y gastos menores de ese 
ssrviclo. 
d.—Veterinario Municipal, cuello y gas-
tos monores. 
a.—Vacuna; adquisición y gastos de ella. 
f.—Suero antidiftórico y otros análogos. 
g —Socorroa á enfermos pobres. 
h.—Servicios de Hospitales 6 de otros 
asilos de sanidad y banefícencia si existie-
ren, con detalle del número de asilados, 
promedio de la dieta, incluido el gasto de 
empleados, y proporción del tanto por cien-
to entre material y personal. 
5o Policía Urbana y Rural y Correc-
ción: 
a. Cuerpo de Policía, número, distribu-
ción en el tétmino municipal, gastos do 
material y de personal, tanto por ciento 
entre ano y otro concepto. ' 
b. Cárcel ú otros establecimientos análo-
gos, gastos da material y pers nal, número 
ó promedio de presos, cuant ía de las estan-
cias y tanto por ciento comparativo de ma-
terial y personal. 
6? Obras públicas que se sostienen ó se 
deseen iniciar; gastos de material, gastos 
de persona^ consignación de la cuantía de 
la obra. 
7? Gaatoa varios, festejos y calamida-
des públicas y subvenciones, especlfioándo 
se siempre el gaeto de material y personal. 
8o -ervioio do agua, si lo hubiere; valor 
de la obra, gastos de personal, de oonrer-
vaclóa y mejora y modo y forma como se 
emplean aua productos. 
Ar t . 193. No ao podcá apelar á lea In-
gresos voluntarios antea de agotar los obli-
M íí mnU lie íoir neflícíDas? 
¿?B lia coDraci rt. de m les Artos no mi? 
Cuando haya Vd. perdido las esperan-
zas de volver á ser saludable y fuerte y 
le recuperar su virilidad y su salud, no 
vacile en consultarme, que yo con 
Üf 111 ELECTRICO 
HE CURADO CASOS MUY DESESPERADOS 
I T O I E & O I S I I O O S I D 3 3 
Postración nerviosa, Eeumatismo articular, Debilidad general, Derrames 
nocturnos, Impotencia, Yaricocele, Dispepsia, Insomnio, etc. fv 
y puedo indiscntiblemente curarlo á usted si sufre cualquiera de estos padecimientos. 
Tengo millares de pacientes cuyos nombres y direcciones publico á diario que escri-
ben felicitándome por mi éxito, f Por qae no ha de ser Vd. uno de tantos? 
Escriba hoy pidiendo mi libro ilustrado, cuya lectura es interesantísima lleno de ilnstra-
ciones, con la lista de precios, etc. el cual lo remito GRA.TIS á las personas que al pedirlo en-
víen este anuncio. 
L I B R O G R A T I S , C O N S U L T A S G R A T I S . 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n 
O'Keilly 90, Habana, Consultas diarias de 8 a. á 7 p. m. Domingos 
de 10 a. á 1 p« ÍD. 
c 1929 
de partir dejó recomendada la majar 
querida al padre y machas Teces, 
durante sa aaseaoia, escribióle á és te , 
renoTftndole el jarameoto de v iv i r pa-
ra alia y sa hija, recomendándola v iv i r 
para el porvenir 
—¡No es verdad,—falso, faisol—gri-
tó la marquesa exaltada y eztrafia-
mence conmovida por aqael acento 
impregnado de la mis profanda amar-
gara. 
Landry no perdía aa sangre fría. 
El pobre Ernesto—añadió lenta-
mente—me ha jarsdo qae era la ver* 
dad. 
Lachó dorante macho tiempo con 
la miseria, pero á faena de oonstanoia 
y trabajo, logró hacerse una buena po-
sición, cuando peneé j o venir 4 I tal ia . 
Ernesto era amigo mío, quizá el me-
jor qoe tenía. 
l í e habla confiado sa triste historia 
y me rogó qne bascase á la mejer qne 
consideraba como esposa saya y le 
diese nctioiaa de ella f de sa hija. 
Me dijo sa nombre y cómo debía pre-
sentarme 6 ella. 
Fuede usted figurarse lo que experi-
mentó al saber que era mujer de otro y 
que había muerto la hija de Ernesto, 
qae contaba también con aqaella pura 
y sublime afección que seguramente 
no le hubiese faltado. 
A l principio compadecí á la pobre 
señora; ereíla viotima de sa padre, y 
como és te me había rechazado, iDja-
ríaodo á m i amigo, d i r ig í tneá ella. 
Tenía seguridad de qae se conmove-
rla, qae jutti&osria su condaota, qae 
mostraría p; dolor que era de sentir al 
verse separada de sa amante. 
Pasa b i e n . . . . qaé eree usted qae 
me respondió aqaella majerl 
Mire usted, a á a guardo sn carta 
qne no me at reví 6 enviar al pobre 
Ernesto. 
Landry, hablando así, sacó nn plie-
go de color nacarado, qae tendió á la 
marquesa. 
Pero Rosetta no lo tomd. 
En sa rostro alternaban la palidez 
y el rubor y de improviso cayó de 
rodillas. 
—¡He sido ana loca,—gritó—be 
obrado ea an momento de losara, pero 
si t a sapieses cnanto he sufrido dea 
p u ó s l . . . . ¡hubiera querido borrar oon 
sangre aqaellas palabras! . . . . 
—¡Y entra tanto creyó usted borrar-
las haciéndome asesinar!—dijo lenta-
mente Landry. 
Ella lanzó ad'grito, levantándose y 
con acento desesperado Ueno de ho-
rror. 
—¿Pero bas podido creer que fuese 
y o . . . yo, el ser infame que he> tratado 
de hacerte asesinar!— ¡A.b! ¡Sato es 
demasiaác; puedo haber errado grave-
mente, habar deetrosado ta alma en 
an día de locara! . . . . ¡pero matarte, 
no, nol ¡por piedad, no lo oreas, BOJ 
inocente, inocente! 
Landry no se movió, permaneció con 
los ojos fijos en ella, qoe abremada 
por la emoción y esfuerzo, cayó en la 
butaca, escondiendo el rostro entre 
las manos. 
—Quiero prestarle fe,—dijo el artia-
ts;—porque me repugna demasiado 
oraer que una mujer noble desoienda 
á pactar con nn asesino. Y sin em-
bargo, se podía sospechar el móvil del 
deiiíc; nated me cíeía Ernesto y que-
ría desembsrasarse de mí. 
La marquesa descubrióse el rostro 
que había tomado una nueva expre-
sión; sus ojos echaban chispas, sus la-
bios tenían on sinieatro pliegue en las 
comisaras. 
— i ^ e g a r í a s que lo eres?—exolamó, 
—Lo niego. 
—¿Y me acusas, me llamas culpa 
ble,—prorrumpió con violencia la 
marquesa,—cuando has sido tú el per-
juro, el infame, y lo eres &6nT 
No, no es verdad que dejándome lo-
ca, can nuestro hijo, te ocopases de 
nosotros; ni yo, n i mi padre, hemos re-
cibido nunca cartas tuyas. 
Por mucho tiempo he permanecido 
privada de razón, y cuando la recobré 
sope qne mi hija había muerto y que 
tú me habías abandonado. 
Además , me enseñaron el recibo de 
ana eanra recibida por tí para salir de 
Italia y olvidarme. 
—¡Es falso!—exclamó Landry oon 
energía. 
—¿Porque te ofendes si no eres Er-
nesto! 
gatorioa, ni podrán bacerae obras póblicas 
sino en ?irtud de acuerdo del Ayuatamíen-
to con sabaasa pública. 
A r t . 191. De loa perjuicioe que reciban 
los intereses municipales cuando no ee ha-
ya becbo el presupuesto al debido tiempo 
que estatuye es'.a Ley, serán re-ponsablea 
el Consejo, el Alcalde y la Junta de Gre-
mios y Contribuyentes, en cada caso, pe-
diendo exigírselea esa responsabilidad poi 
cualquier vecino ante los Tribunales d< 
Are. 192. Sólo ea podrá formar p r e í u -
pueato que se l lamará extraordinario cuan-
do después de aprobado el presupuestj so-
brevenga ana obligación nueva ó que ra-
cionalmente no se hubiera podido preveei 
al formar el presupuesto vigente y eaa pe-
rentorio ó inezeusable sn Inmediato cum-
plimiento. 
£e t e preaapaeeto se formará con los mis-
mos requisitas que el ordinario, reducidos á 
la mitad de loa términos que para la tra-
mitación se señalan en esta Ley. 
A r t . 193. No se hará nunca embargo er 
loa bienes y rentas municlpa'es, por provi-
dencia ó eenteneia judicial, á no ser en el 
caso que aaau ó eetéu eepeclílcadamente h i -
p ^recadss. 
A r t . 194. Si en pleito contra el Munic i -
pio rncayere sentencia ó auto definitivo 
que le condenare al pago de cantidad I I -
qoida ó hacer ó entregar alguna cosa, se 
notificará al Alcalde, que t ras ladará el 
asunto al Consejo, para que pueda cumpli-
mentarse la sentencia al formarse el p ró -
ximo siguiente presupuesto. 
Si la sentencia firme ó auto definitivo 
condenase á ejecutar algún aQto, se h a r á 
Inmediatamente lo necesario para que no 
sean lesionados los derechos reernocidoa 
en la sentencia. 
LOS H O T E L E S 
H O T B I * ZNGrLiJLTSRZtA 
Día 27. 
Entrados.—B.&8t& las 11 da la mafiana. 
Sres. D . Carlos Meufla, de Valdepareij 
E O T S L P A B A J S 
Dfa 2G 
Entradas .—Después de las once de la 
mañana: 
SaQorea don Manuel P. da Cárdenas, de 
Puerto Príncipe; Viuda de Tomasino, D e l -
fín Tomasino, de Sagoa; O. £ . Millet y se-
ñora, de New York; M ' Harás , do Ciudad; 
Agustín VelazcOj de Santiago de Cuba. 
Día 27 
Entradas.—Hasta las once da la mañana : 
Señores don G. W. Young y señora, B . 
P. Smlth y señora, H. Cary y señorá, 
Cbaa E Kohlp, J. P. Spangue, J. P. Kohp, 
de los Estados Unidos. 
Día 27 
Salidos.—Señoaes don H . R. Akln , eeño-
ra Anderson, W. R. Walker, Alfred R* 
Stair, H. U Hke, Jobo J. Hodge, Erneat 
John, O. E. welkar y señora. 
S O T S L " F L O R I D A . " 
Día 23 
Entradas.—Señores don Geor¿e Foareoa, 
de Parle: S. Gutman. de New York. 
A TODOS LOS CONSÜMIDOUES 
DE CARBON MINERAL 
El Presidente, por delegación, Vloeprest-
dante de la Sociedad Anónima " E l Progre-
so", cita por este medio á todos los uonsa-
mldores de dicho mineral, para la Junta 
genersl qne tendrá lugar el 28 del corriente, 
á las doce del día en los salones del Centró 
Español, Monte número 5, para tratar el 
modo de obtener dicho mineral lo más ba-
rato posible, y dar cuenta á la Comisión de 
BUS gestiones. 
El Prosidento do ia C omisión, Manuel Re-
ñí :sar. 
10372 64 23 5a-24 
- A . v i e o . 
COD aiútivo ile leuor que trasladarme & 
Aladnii pata el 20 de Hutio, DO admitiré ea 
mi Clinísa máa eufermoa que loa que puedan 
Lacerlo harta el 10 del mea de febrero del aüo 
euti.mte 




i i T W M M i &A VliAJ 
"Ucnry B . JByde, fundador." 
Activo , $ 331.039.720 
Sobrante.. . $ 71.129,042 
" V . C T T J X J B I E ] 
Ee presentante General. 
A p a r t a d o 34:7. A g u l a r 1 0 0 * 
T e l é f o n o 785» H a b a n a , 
a 1789 26-1 dio 
—Defiendo á mi amigo de ana acu-
sación l o f a W 
— B l infatAe eres t á qae mieotes co-
mo me has m otido siempre. 
En t ré en un Jaustro, y postrada an* 
te el altar de IA os, no pensaba máa 
j j a e en tí. Ta ii^sgen estaba siempre 
celante de mT» ojos, dormida ó despier-
ta. T sent ía arder mi sangre, hubie-
ra querido hcir para volar á ta lado. 
4Y qoe haoías tú eatoaoesl 
Ser ya el amante de esa falsa iss-
t i tatr ls , de eaa Nauta, qae te siguió 4 
Tarín . 
Landry se levantó de pronto y coa 
esfuerzo iobrehamano, dominándose 
á sí mismo y todas lae angaatiaa qae 
le r ag í an en el oorasóa: 
—-¡Le prohibe ¿ as ted—ezolamó— 
que msalte á esa noble y pora criatu-
ra qae me pertenece, qae será dentro 
de anos d ías mi mojer! 
Es inútil qae venga astel á repre-
sentar aquí ana comedia, á moatrarsa 
victima de una sedaooión. 
Eátcy enterado de odaa las lachas, 
de todos los de.urea soportados 
por mi pobre amigo, que tenía en eos 
labios incesantemente el nombre de 
nsted, que me la pintaba como la en-
carnación de la belleza y del amor. 
Solo por nsted, soQaba en las rique-
zas y el volver oon an nombre glorio-
so; era usted para él la esposa amada, 
la madre de ea hijs; ninguna o t ra ima» 
gen de mojer se posesionó de aa oora-
zóa. 
D l / t i U O i í E L A M A l U K A - Ü i c i e m b r e Íi9 de 19ÜÍ 
FIESTA A L E G R E 
E N JAI-ALAI 
Ayer Miüh-koa ae aeat ía felis, tan 
feliz cerno el que oena ooo frailea, 
aocqae sólo cene "habaa oontadaa." 
Pero de pronto, astea da llegar h la 
dooeoa del fraile, bailó na danaóa obli-
gado de oornetín al son qae le tocaban eoilio y Abando, y comenzó á sentir 
el vért igo del waU: oaatre paioa ade-
lante, ana yaelteoita, caatro pasos 
a t rás , otra vnelteoita, seis á la derecha, 
la vnelteoita consabida, aeía á la is-
qaierda mareándote de tahotis, f la 
vuelta correspondiente. Era macho 
girar aquello: el giro mutao y el postal 
y el gallo giro. Eioy no entraba á pe-
dirle la pareja; al contrario! "Ah í va 
esa, le gritaba, espéra la ," y Miohe de 
oía: "Espe ra ré tentado.* Y efectiva-
mente: paso sobre el daro saelo las 
ámpliae y temblantes posaderas, y de 
esta postora y de esta manera devol-
vió de rebote ana pelota qae se ganó 
la ovación de la tarde. Más idem se 
lió con la de Pamplona, rodó por el 
cuelo y quedóse de punta, pero inver-
tido. 
Bien eataba Michelena 
aei victo del r evés , 
con la cabeza en la arena 
y en la atmósfera loa pléa! 
Sin embargo de esta defensa «MÍ ge-
*«r{«, Miohe perdió el partido, muy de-
cisivamente ayudado por Eloy, qae 
estuvo fiojón y acobardado. A Miohe-
lena no puedo pedirle más porque so 
me hizo la boca un fraile, annque a2t-
qttanáo me la cuida con esmero. 
Oecilio y Abando que fueron (bien 
OOR) los que tan á mal traer trajeron á 
Miohe y á Eloy, jugaron con ganas, 
aobre todo el de Abando, que noa en-
aefió ayer algo del noble iuego de pe-
lota, dioho sea non r-rr^ 
Como en todas partita utiooca baba^, 
y en las casas conventuales á calde-
radas, el de Abando imitando á M i -
che midió varias veces el santo suelo 
y mostró al respetable auditorio aque-
lla parte de su onerpo donde la espal-
da pierde su honestidad. 
Se Jcfir^ba á 30, y los azules queda 
ron en 23 
Oomo ay&r era día de los santos 
inocentes SP llevó la primera quiniela 
Arnedil o, qoe es el mas inocente y el 
más santo quinielista del calendario 
áo ika ro . 
Y oomo el eeQsr Gobernador —muy 
eefior mío—había prohibido apostar 
por medio de corredores, y oomo unos 
caballeros llamados miriñaques pre-
tandiaran llevar la cuarta re sita oon 
la empresa jugando un en-trég, sa l tó 
y vino la policía y copó. T los de 
mefiñnque fueron conducidos á donde 
el sol no calienta. Buena sombra les 
deseo. 
Ahora un ruego al Intendente. Las 
pelotas que hoy se osan son malas (tan 
malas qae no las envidiar ía el más co-
barde üe los hombres) y quitan todo 
lucimiento al juego de pelotaris como 
Abando, Vergara, I r á n , Zabarte, etc. 
En caaa hay quien sabe manejar el pan 
dero muy gentilmentf: el pelotero Her-
nani, de renombre merecido. Sí el Sr. 
Becondo accediese á mi ruego y á los 
deeeoa de mucha parte del público, y 
da no pocos pelotaris probando, el do-
mingo próximo, por ejemplo, oon pelo-
tas ñnas de peso reglamencario, dar ía 
ana novedad al jue^o y merecería el 
aplauso de la ÜJIÓU. 
Sí así lo hace, Miohe se lo premie, y 
sinó Vergara se lo demande. 
El segundo partido hab ía despertado 
cierta expectación. 
Mácala y Amedii lo, blancos 
contra 
Navarrete y Treoet, azules. 
Pocas veces se habrá jugado á la pe 
Iota como se jugó este partido, O mejor 
dioho, pocas veces se hab rá vintn jugar 
A zaguero algnno como ayer jegó Tre 
eet. Mochos aficionados que encanecie-
ron presenciando partidos de pelota, 
juraban y perjuraban que ni aquí n i en 
España ni en Pekín, deade que el fron 
tón es frontín, 1» oanoha cancha y pe-
lota la pelota, recordaban un jugador 
que hubiera batido el cobre con tal in-
teiigencia, ni con tal ímpetu, con tal 
corsge, con tanto corazón, coa tanta 
alma, con tanta secundad y oon tanta 
maestr ía como lo b a t i ó Treoet ayer 
tarde. Yo lo oreo sin qae me lo juren 
fra1' desoa lEca ni dominicos calza-
dos. 2 n calzas prietas se vió Arnedillo 
y se lía partieron á Ma oala! Arne 
dille se hizo un lío, un Representante, 
en la primera decena y af acata tuvo 
qoe defender, y la defendió valerosa-
mente, toda la oanch». Deepoés de la 
primera deoena se aeegaró Arnedillo 
y Mácala se fné á pique y se quedó en 
pique. Por eu afán de jugarlo fcodn, do 
mcer la cesta en todo, por su t-X'ieso 
ae codicia pifió un sionúmero de pelo 
taa y d i ó el triunfo á los azulee. A ú l t i 
roa hora también p i f i ó Arnedillo. En 
tanto Treoet y Navarre t» rp]r b»n es 
la cancha. Ñ a v a r t t t b eutto ¡,000 en 
juego, pero siempre en t ió bieá é hizo 
boena faent Treoet no era nn pelotari, 
era una catapulta, nn cañón, au t ra -
buco naranjero, nu barreoallcs lanzan-
do pelotee, barriéndolo todo, •»( 
dolos á todos, imperando eobu UMHM > 
latizando kikirikis en todos los ona 
dros. Estuvo irreaiatibie, formidable 
Otra vez es mi gallo! Y á mi otro 
gallo, á Mácala {Cómo le pusieron la 
oretta y cómo lo descañonaron y cómo 
le cortaron la oolital Ya no caqta, ya 
no cacarea. Deepr óa de perder se pasó 
dos horas diciendo pío, pío, con ana 
tristeza qoe partía loa corazoaesl 
Animo, Qardoy, ánimo. Levanta el 
pico, bate las alas, yérguete , h í s p e t e . , 
y voelve por otra. No por otra paliza 
Binó por otra venganza. "La venganza 
se el placer de los dioses'' de te-
rraootal 
l o , por desoír la voz de loa años, la 
voa de la prudencia, la voz elocnente 
del gran Viíoay», Jugué á loa blancos 
y perdí. Tenía razón el sobrino de su 
tío para decirme deapuéí-: 
Ta te lo quieres 
fraile Moetén, 
tu te lo quieres 
tu te lo ténl 
Según Vizcaya aquello eran habas 
Matadas.. Que no lloviera capuchinos 
de bronoell 
Los blancos quedaron en 23. 
Oauó la segunda quiniela Abadiano. 
Svperí Este Abadiano es un tío digno 
de un sobrino coso yo. 
ATANASIO B i v n o . 
Ajilimójili. 
Dejemos á Isidoro Ocrzo lamiéndose 
la babilla y á " E l Üomercio" que la dé 
de palos. Este Ocrzo es marino, letra-
do, polemista, t u t o r . . . . y corzo. Apl i -
quémosle este sinapismo para que se 
lo trague al pie de la letra: Muchos 
ajos en as majero mal los maja un ma-
jadero. 
Sin embargo, dice él: Fo tabof 
Qué v a l . . . . 
Vale, 
^ ÉL. fi. 
FartiddB y qfLiaislas para el martes 30 de 
Dioiembre, á las 3 de la noche: 
Primar partido, á 25 tastos. 
Eibar é [baceta, blanoos, contra Li-
zandia y Olasooaga, azalea. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
Mácala, Trecet, Arnedillo, Navarra-
te, Irha y Abando. 
Segundo partido, a 30 tantea. 
Oecilio y Traaet, blancos, contra Isi-
doro y Arnedillo, ásales . 
Segunda quiniela, á 6 tastos. 
Ürrest i , Ibaceta, Abadiano, Olasooa-
ga, Petit y Lizundia. 
PUBLICACIONES 
CUBA Y &MSEI0A 
Además del Nümero Almanaque 
que hoy está repartiendo á sus abo-
nados esta Beviata, y qoe desde su 
aparición ha sido muy celebrado, p u -
blicará otra edición extraordinaria, 
Número de Año Nuevo y Beyes, el 
próximo domingo, 4 de Enero, dedican-
do buena parte del número á los niños. 
En ese número especial inee r t a ráanun-
cios á precios económicos. 
Por habar publicado estas dos edi-
ciones extraordinarias de la Bevista 
semanal, se pospone para el domingo 
once de Enero el reparto de la Edición 
Mensual. 
2EVISTA DB LA BANCA Y DE 
LA INDUSTRIA 
Oada día tiene mayor interés este 
acreditado semanario que dirige nues-
tro amigo Sr. Pando y Valle. 
So excelente información en asun-
tos económicos, financieros é indus-
triales, dentro de España y en el Ex-
trangero, especialmente en las repú-
blicas ibero-araarioanat!; los notable* 
artículos de reputados eaoritores qoe 
publica y sas oróaiaaa bano^rías de 
mercados, y economía nacional, son 
de verdadera utilidad para loa capita-
listas, industriales comerciantes y 
agricultores, haciendo á dioho colega 
acreedor á gran esti maoión. 
Por nuestra parte recomendamos 
ao lectura á cuantos sean directamen-
te interesados en dichos asuntos. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIASVARIAS 
Ayer al medio día se promovió nn grao 
escándalo en la calle de los Angele» esqui-
na á Corralea, á oanaa da una colisión ha-
bida entre varios agentes de la policía y un 
numeroao grupo de individuo* que trataban 
de quitarle a aquéllos un moreno qae lle-
vaban preso, y por cuyo motivo hubo nece-
sidad de disolver á los agresores y alboro-
tadores por medio de la fuerza. 
El origen de este conflicto fué debido & 
que el moreno Manuel María Morales, de 
veintidós años, labrador y vecino de Espe 
r&nza n? 72, se había apoderado de 17 som 
breroa que estaban en el mostrador de una 
sombrerería del mercado de Tacón, propia 
dad de don Daniel Franganiilo, y al ser 
peneguido por el vigilante 503, de servicio 
en dicho m. rcado, le pudo dar alcance en 
la calle de loe Corrales y Aogeles, donde 
dicho moreno hizo resistencia y agredió al 
vigilante, causándole lesiones leves en una 
mano, lo cual dió lugar á qoe éste hiciera 
uto del club. 
A causa de este hecho, se reunió un nu-
meroso grupo de individuos que intentaron 
quitarle el detenido, no consiguiendo su ob 
jeto, porque al pedir auxilio, acudieron loe 
tenientes Lama é Infante y otros vigilanteB 
más , que tuvieron que emplear la fuerza 
para repeler la actitud agresiva de los amo 
tinados. 
Por este hecho, y aparecer además loa 
instigadores del motín, fueron detenidos loe 
morenos Eelayo Alvarez, Crescencio Mar-
tínez Cruz, Francisco Alvarez y el blanco 
Alfredo Hnguet. 
Loa detenidos fueron puestos á disposl 
ción del Juzgado de instrucciáD del distrito 
del Centro. 
El guardia urbano núm. 293 presentó 
ayer en la Estación de Policía de Jesús 
del Monte, después de haber sido asistido 
por el médico Municipal de aquella demar-
cación Dr. Carlos de la Arena, al mestizo 
Carlos Martínez y Martínez, de 30 años y 
vecino de la calle de San Nicolás núm. 302, 
de varias heridas de pronóstico grave, que 
sufrió casualmente al rompérsele el asiento 
de la bicicleta que montaba, en los momeo 
tos de transitar por la calzada de Arroyo 
Apolo. 
£1 paciente fué trasladado á au domicilio, 
por contar con recareos para en aaistenoia 
médica. 
En el café " L a Estrella", calle de San 
Pedro núm. 24, falleció anoche un indiv i -
duo de la raza blanca, que aegún manifes-
tación del encargado del establecimiento 
don Manuel Hernández, había sufrido unt 
caída, al eucontrarsa en estado de embria 
guez. 
Reconocido el cadáver, que no ha sido 
identificado, presentaba, según certificación 
del médico de guardia en el Centro de So 
corro de la primera demarcación, Dr. Siga 
rroa, ana lesión de segando grado en U 
frente, no pudiéndose preciear la causa de 
•a maerte. 
El cadáver faé remitido al Necrocomio. 
El Dr. Darío presentó en la 7* Esta-
ción de Policía, haciendo entrega de un 
oertifleado médico, por el que consta haber 
asistido en la casa número 150 de la calle 
de la Salud, cuarto núm. 9, á la blanca 
María Teresa Vaidés Alvares, na'ural de 
Ouanajay, do IS años, caaada y vecina ac-
cidental de dicha casa, y la qae presenta-
ba una herida cicatrizada, al parecer «au-
sada oon instrumento cortante, en la espal-
da, y la cual pareos haber interesado el 
pulmón, por encontrarse éste afectado. 
Al constituirse la policía en el domicilio 
de la paciente, esta hizo constar, que dicha 
lesión se la causó el día 14 del actual, su 
legítimo esposo don José Alvarez López, 
veolno de Managua, y en cuyo pueblo ocu-
rrió el hecho. 
El teniente Oscar Arauguron, dió cono-
cimiento de este hecho al señor Juez de 
guardia. 
A l ser sorprendido por an vigilante de 
policía varios individuos que estaban Ju-
gando & los dados en el placer de la fábrica 
del gas, calle de Alambique esquina á Dia-
ria, éstos les hicieron agresión, t i rándole 
piedras, ona de las cuales le dió en la ca-
beza, haciéndole caer la gorra. 
El policía hizo un disparo con su revól-
ver, y entonces los agresores emprendieron 
la fuga, arrojándose al cauaiizo. 
Loa prófugos dejaron abandonados tres 
dados, un par de zapatos y varias calde-
rillas. 
Don Antonio Veapo, dueño del café E l 
Arco de Belén, oaile de Acosta número 55, 
dió cuenta á la policía, que esta madrugada 
al despertar notó que del escaparate qne 
tiene eu au habi tación, le habían robado 
140 pesos- plata española y tres relojes qne 
aprecia en 30 pesos plata, y otro reloj más 
qne tenia eu la cautina del establecimiento. 
El señor Vespo ignora ai de la caja de 
caudales le falta algo, pues el ladrón ó la-
drones ae llevaron laa llaves. 
Se cree que loa autores de este hecho, 
paro llegar baata el establecimiento del 
señor Vespo, penetraron por !a casa núme-
ro 65 de la propia calle, la cual se halla 
desocupada. 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación falleció repentinamen'e el blan-
co JOEÓ Domínguez, natu al de España, de 
24 años, soltero y vecino de la calzada del 
Cerro, y cuyo individuo había sido condu-
cido á dicho centro, al ser acometido de un 
ataque. 
En las primeras horas de la noche de 
ayer, desapareció de la casa número 197 de 
la calzada de Jesúa del Monto, la morena 
Josefina Vaidés, de 16 años da edad, y la 
cual se supone haya sido raptada por su no-
vio Lorenzo Loferté. 
/ou FranciBou l íorees, de 70 año» y ve-
cino de San Miguel 144, fué asistido en su 
domicilio por el doctor Losoda, de ona he-
rida y escoraciones en la frente, de pronós-
tico menos grave, las cuales sufrió casual-
mente al caerse en su domicilio. 
Al tratar don Blpólíto Corral de montar 
en un t ranvía eléctrico de la liaea del Pr ín-
cipe, en la calzada de la Infanta esquina á 
Carlos l í l , sufrió una calda causándose va-
rias lesiones, que le obligaron á pasar al 
hospital. 
Corral ha quedado detenido á causa de 
encontrarse ebrio, s e g ú i el certificado mé-
dico. 
GACETILLA 
H A B A N S B A S . — S o han pasado hoy, á 
la segunda plana, las Bataitros. 
Exigenoias del ajaste así lo impo-
n í a n . 
Y esto ya dioho, pasemos á dar ouen-
ta de la función de la noohe en Albian, 
en nusatro teatro de la zarzuela, el eter-
no favorito. 
Se compone de San Juan de Lttz, á 
primera hora; Las b%rraoa8t despuét-; y 
por último, Mil otro mundo. 
E l viernes, estreno de Les Granujas, 
y en ensayo Los Oharrrs. 
Esperanza Fastor no üega de Isla de 
BÍBOS haata el día 8. 
Informaoión de Soledad Alvarez. 
POSTAL.— 
A Lolita Herrero Morató. 
Por tu canto seductor, 
al pueblo regalador 
de cuanto vale y encanta, 
dice con verbo de amor, 
que llevas un ruiseñor 
escondido en la garganta! 
Fablo Hernándee. 
LA TEMPORADA DB OPBBA.—Buena 
noticia para ios dilletanti y para el pú-
blico en general: seguirá la ópera has-
ta terminar las diez y seis fnnaioaes 
de abono. 
• las gestiones del aotivo y popular 
administrador del teatro Nacional, 
nuestro buen amigo Bamón Gut iérrez , 
y á los esfuerzos muy plausibles y me-
ritorios de la empresa, débese sola-
oión tan satisfactoria. 
Oontiuuarán, por tanto, las selectas 
noches del Nacional, podiendo anun-
ciar desde ahora que mañana, martes, 
se pondrá en escena Favorit*, por la 
Dahlander, Blanehart y Balboni; el 
jueves Lohengrin; el viernes beneficio 
de Blanohart oomo función extraordi-
naria, y el sábado repetioión de L a 
Tosca por la aplaudida Brambilla. 
Programa completo y selecto, como 
se ve, qne habrá de seguir atrayendo 
al más culto de loe espectáculos el mis-
mo numeroso y brillanta público que 
hasta hoy lo ha favorecido. 
LA VIDA MABITIHA.—Acaban d* 
llegar á la popular librería de WÍIBOD, 
los últimos números de la acredi tada 
y notable revista L a Vida ^iar ítima, 
que oomo su nombre indica, está dedi-
cada á la navegación, comercio, mari-
na mili tar, deportes náatioos, pesque-
rías é industrias de mar. 
Por la exoeleooia de eu texto y pro-
fusión de grabados de actualidad re-
sulta L a Vida Maritima una útil y 
amena publicacióo qoe deben leer to-
dos loa que tengan negocios y relacio-
nes de la índole üe esta reviste, que 
tan leída es tanto en Bspa&a oooio eo 
la América Latina. 
Se suscribe y venden números suel 
tes en la "Uasa de Wüaon" , Obispo 
41 y 43. 
M L JOCKST O L D B , — S e g ú n nos par-
ticipa la Secretar ía de este Oiub, se 
admiten insoripoiones hasta el próxi-
mo miérooiea 31 del corriente, ú las 
diez de su ma&ana, parft la carrera 
que entre caballos sementales y ye-
guas de tedas olases, se efectuará en 
él Hipódromo de Boenaviata, el próxi-
mo jueves, día de Año Nuevo, en dis-
tancia de cinco octavos de milla, con 
objeto de disputarse el premio "Agra-
mante," de $120, donado por el Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
Tanto en el Hipódromo, ante so Ad-
ministrador, oomo en Salnd n0 54, do-
micilio de la Searetar ía , pueden hacer-
se las ínsoripoiouss y pedir loa infor-
mea qne se deseen. 
JBL QUE SB VA 7 BL QUE VIBNB .— 
Ya el aúo 2 se despide;—y el afio 3 ee 
halla t»u puerta:—vaya el uno bien con 
Dios;—biea venido el otro sea.—No 
hay qoe pensar en quien marcha—sino 
en el que pronto liega,—con séquito 
interminable—de esperanzas y prome-
sas. 
Y cada cual en lo suyo—á reoibirlo 
se apresta,—las muchachas, con sonri-
sas;—ios mercaderes, con telas.—Y 
aguí viene ya mi pleito,—que á otros, 
más que á mí, interesa.—Es decir. L a 
Oasi Orande—aquí muy oronda llega, 
En San Rafael y Galianc—alza er-
guida BU bandera:—la bandera de lo 
bueno,—bonito y barato en telas.— 
Allí encuentran nn surtido—de las más 
lindas y nnevas—cuantas damas aquí 
van—de la Moda tras las huellas. 
Para Eslío, para Invierno,— para 
CHofio y Primavera,—que son las cua-
tro eataciooea—del afio, tiene sus telas 
— L a Ocsa Grande, y las vende—sin 
admitir oompeteDci»,—á precios inve-
roeímilee,—á pesar de ser tan buenas. 
—De aquí que L a Ocsa Grande—dis-
frute la preferencia,-por sus géneros 
bonitos,—de las damas habaneras. 
TBATEO MARTI.—Laa dos fnnoio 
ues efectuadas en el tealru Marti últi-
mamente por la notable compañía de 
vajledadee del popularísimo coronel 
Pubillos se vieron muy concurridas. 
Tanto laa simpáticas hermanas Ora-
natbo como lob célebres equilibristas 
Wills y Haasan, fueron objetos de 
grandes aplausos en sos difíciles y 
sorprendentea ejercicios. 
La pareja Oarola y Laureur—asotu 
brosos atletas alemanes—causó gran 
admiración oon soa trabajos de fuersa. 
Son dos verdaderos hércules. 
Muy del agrado del público (oe el 
acto de los excéntricos cantantes y 
bailarines. Jones and Suttoo, quienes 
foeron llamado á escena repetidas ve 
oes. 
Eu la Innoíón de esta noche toma 
rán parte todoa los artistas ya raen 
clonados, los ocales presentarán nue-
vos .trabajos. 
Para el miércoles, oomo función <le 
moda, se preparan grandes aorpjesas. 
UN PASADOB.—A la salida de la 
ópera, el sábado, se ha extraviado no 
pasador de sefiora. 
E l señor Ignacio Lamas, director del 
Monte de Piedad, lo halló en el ves t í -
bulo del teatro, entregándonoslo á fin 
de qne por esto medio llegue á oonooi 
miento de su dueña . 
E l alfiler tiene nna üov de Drillan 
tes. 
P rév ias otras teñaa importantes de-
volveremos, en esta redacción, la preo 
da extraviada. 
EL PASEO.-En el meruado de esi> 
parte de la indumentaria masculina j 
femenina, que así alcanza á los grao 
des oomo á los chicos, y de la que aóle 
se ven libres los puebles sin oultura, 
para los cuales el ir descalzos es peoa 
t a minuta, goza de mereoida fama It 
peletería M Paseo, del amigo Ferrer, 
situada en la calle del Obispo, esquina 
á Aguiar. 
Y ¿saben ustedes por qué l Pues por-
que loa'zapatea de todas clases que 
venden llevan nn sello qne dice: ele-
gantes, duraderos, baratos. Oon tal 
garant ía , ¿quién no va al Paseo á res-
guardar los piés oon el oalzado qne 
vendef Y hecho esto, ¿quién no pro-
clama las excelencias de la casal Só'o 
los Ingratos, de quienes no es, n i str 
puede, el reino de los cielos. 
Misa BS3CBBALDA.—Exito comple-
to fué el obtenido ayer por la simpáti-
ca y notabilísima señorita Esmeralda, 
en eu aoto-conoierto ofrecido en el 
circo-teatro "Ti to Eoanes.*1 
Tocó esta merit ísima artista oon 
macho gusto la sinfonía de Guillermo 
Tell, el inlermtzzo de Cavcllería Bus-
tioana y el Himno Nacional. A l termi-
nar, la ovación que ee le hizo fné ex-
poQtaoea y uBánime, pues hasta las 
señoras qae ocupan loa palcos aplau-
dían. Misa Esmeralda, 00 obstante es-
tar fatigada por la ejecución de las ya 
citadas piezas, complació al póblioo 
repitiendo el Himno Nacional. 
COLEGIO POLA 
R E I N A 131, E S Q U I N A A E S C O B A R 
):( 
E l día 7 del próximo mes de Enero reanuda sus clases este antiguo 
plantel de enseñanza, situado en uno de los puntos más elevados de la 
oínda(?, en amplio ediñeio, con espaciosas y ventiladas áulas y cómodos 
dormitorios. 
Loe más modernos métodos pedagógicos, empleados por nuestro 
numeroso é idóneo personal técnico, permite asegurar la garantía de 
nuestra enseñanza. 
Suplicamos á los que noa confíen la educación de sus hijos, ge dig 
nen visitar nuestro Colegio á cualquiera hora. 
Se admiten internos, tercio y medio internos. Se facilitan prospectos 
E l Direotor, 
LODO. SEGUNDO POLA. 
E l cabello espeso y lustroso pertenece á la juventud, el 
cabello claro y ajado á la vejez. E l Vigor del Cabello del 
D r . Ayer devuelve el color juveni l y pondrá el cabello de 
usted, suave, lustroso, rico y abundante. Man tend rá el 
cuero cabelludo l impio de caspa é impedi rá que su cabello 
caiga. 
E l Vigor del Cabello del Dr. Ayer da al cabello aquella 
apariencia sedosa y lustrosa tan natural en la primera 
edad. Para la mujer es el adorno de la hermosura juven i l . 
E n n i n g ú n caso deja de restaurar el color natural del 
cabello. 
Preparado por el D 3 . J , G. A Y E R & CO., Lowell, Mass., E . U . A, 
Lo venden laa farmacias 7 les tratantes en perfumería ó artículos del tocador. 
Hoy, como función de moda, asis-
tirá al cifoo-séatro del popular Tito 
una concurrencia tan numerosa oomo 
distingoidn 
Mies Ee . -calda ejecutará en el 
"Alumenem ühimea1* el wsirere de 
SI Tro tador. 
No faltareoni*. 
LA NOTA K J ^ L . — 
Una madre consagrada á extrae* 
ción de en hija, le dice que M; u era 
poeta y ciego. 
A l poco rato pregunta la muchacha: 
—(Y cuál era la desgracia de M i l -
tont 
—Hija tnU; ser poeta. 
ANUNCIOS 
ES C U E L A D E O F I C I O S PARA VARONES.— Coniaduria —Teiorerla —Subasta En la efec-
tuada av«r día 'i* del corriente para los disfiulos ser-
vicios do e*ta Eecneia duranM el prioicr semestre 
d.tl ufio <te 1903 quedaron sin efeoto loe siguientes 
••ministro*: víveres / efecto» para lavado, efectos de 
farrclerfa. carlióu mineral, cutui erdlaud, efectos da 
oQciuaa y fisgúelas, efectos de zapatería, forrage. in -
vito uuevaiiieuie á los que quierau hacer proposicio-
nes & los aut« dichos articaios para la nne^a subasta 
ue tendrá efecto en la Tesorería de esta Escuela el 
ia 5 de Enero de 1903 á las l \ del día.—En la Te-
sorería d« la Escuela ee darán todas las infortnacio-
nes necesarias pudiendo adem'is enterarse en dicha 
oft̂ ina del pliego de cnndicio- i-n—Santiago de las 
Vega* 27 de Diciembre de l'HH! —Enrique Santa 
Cruz, Tesorero Contador c 1946 fla-^O 
(C A R R U A J E S D E LUJO, con znñcho? de gomas, ^/Cousnludo 124 Teléfono V80 —Esta casa ofre-
ce sas elegantes carruajes á precios nunca vistos pa-
ra entierros á $•! -50 plata, bautizos $'2 £0 plata, bodas 
f'J-50 pinta, paseos-'horas $4 plata. Estos precios 
son eu la Ilabaua. Todo» losservicios se hacen ijf ual-
rneute á precios módicos y con puntualidad 
I0I¿7 ld-28 .{a-2^ 
fTVnicntf) Rt»v lfit <y ,)os madras de los carritos, es-
JL Mil4>ri«M y h»i .!• • habitaciones, con 6 sin mue-
bles, de dlíei enirv iiieeiot. sAlones de recibo, duchas 
y servicio geneial gratis Se puede comer en la casa 
si se desea, en la forma que le quiera Visítese ia ca-
sa 10.'89 8a-19 8d-á0 
Mellin's 
F o o d " 
A l i m e n t o M e l l i n 
' U t J ^ S É j h 
E s un nutritivo que iguala 
la leche de la madre. 
£ n nuestro ¡ibrifo, " Los Bebés del Ali-
mento Mellin "encontrará Lid. muchas -
graciosas caritas de bonitos niños. 
Mellin's Food COMBostoa, Mass., E.U.A. 
P U N S A T I 
Viste camas, r.nertas y cainitas con visto-
sas y variadas arnperiaa. 
Tapiza toda clase de maebles con mncha 
elegancia y economía. 
c l 9'-?n 26H-l>iDb 
CENAE8 "EL JEREZANO" 
S s t a noche, hasta la ana, 
G E T C A por 4 0 cts, 
D I C I E M B R E 29. 
FescA'lo graten. 
Pastel do ave. 
Postre. 
I Vaeito vino 'Rioia", pan y cafd. 
Almuerzo, comida ó cena, desde 40 cts. Hay ti-
qnels á 40 y 50 cts.; con descuento de uu ió por aieu— 
to. Abonos, de?de$18plata. 
Gazpacho fresco 4 todas horas. 
PRADO, 102. TELÉFONO: 55B 
9475 30*.-.i0 N 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
Saluda @n ~ . . . a s Pascuas á sus favorecedores y pone á GUS dispssloióil 
artículos de invierno frescos y baratos en 
t a y a s , p a ñ o s , abrigo» en general y confecciones para s e ñ o r a s , 
caballeros y n iños , 
Sau Rafael 3 L Teléfono 1763. 
S n g l i s h spoken. 
1912 ld-28 3a-2l) 
N O C H ^ B U E N A Y P A S C U A VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿ Q u e r é i s conservar la salud? 
8 
Preíerld loa v» ¡os de la marca L a V i ñ a G a l l e g a , procedentes de laa afamadas 
vinas del R1VERO DE A V I A y del MlRO; viuos que no irr i tan, más estomacales y me-
ooe borracbos que loa de otras procedencias, RIOJA MEDOCJ, procedente de la cosecha 
de los Sres. Fernández, Heredla y f,a, de Logroño, Navarro ae ecto ^e J . M . M» ntoya y 
Comp', Mantequilla L a S u i z a C a l i e g a , Cocetantemente recibimosjamones, laco-
oe», « t e , y chorlzoa marca LA LUGUíaüA., en manteca y curados. 
(inicos Receptores: Romero y MoBtcs 
19, ^Lamparilla, 19 T e l é f o n o : 4 8 0 . 
Cía 1889 'iSa-lñ 'Irt -'il D 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a » d e T a b a c o y E s p o n j a s d e l a a c r e d i t a d a x a a r o a 
" I N É ^ i R / T I I s r "ET A T i T C ? 7 
•RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas iagleaaa do 
ancho y piezas de 29 yarda» inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas. 
Su ónice importador F M R | Q y F" H E I L B U T 
S u c e s o r d e M A R T I N F A L S y C % S A N I G N A C I O 0 4 . 
8.678-D SOO-UA -5 16 Jn .It 98 aH 
1 FRECE ENTE 
i O O O O ESPEJUELOS Y LENTES ACABA DE REGALAR 
O B I S I P O , 5 4 
y para coronar la obra ha puesto á la venta el enrtido de GA-
F A S enchapadas de oro con vidrios extrasnperiores á D O S 
P E S O S P L < A T A t a n 8010 ^D de EDera 
c 1876 12a-12 Db 
5.000 íiflS IBEIMS 
y S A L I D A S d e T E A T R O . 
Sí, señores, 5 .00O C A P A S ha recibido A L B O S J B S A R C H S do 
todas formas, de todas clases, largap, cortas, término medio, de cuantas clases y 
figuras puedan ustedes imaginarse, blancas de colores y negras. 
Smokings de todas tallas y colores. 
L A N A S , S E D A S Y T E L A S P A R A L A E S T A C I O N , espléndido enitido. 
Precies, ¡ah! precios como no los han soñado nunca. Nadie compre Capas, 
Salidas de teatro sin antes visitar esta cas», en la seguridad que saldrán con el 
objeto deseado. 
Todas las ofertas se admiten. 
A l B o n M a r c h é 
• 178S 
R e i n a 3 3 , frente á Gtaliano. 
D e p ó s i t o d e l a s ¿ g u a s d e I s l a d e P i n o s , 
Sa-l D 
